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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
5988 . . 2000 | 5990 2000 
Aproximaciones á los número» anterior y posterior 
del secundo premio. 
12023 800 12025 800 
Aproximaciones X los números anterior 7 posterior 
del torcer premio. 
414 . . 400 | 416 . , 400 
Aproximacinnes .1 los números anterior y poste-
rior del cuarto premio. 
320 . . 200 | 322 . . 200 
Aproximaciones con 200 pesos á la centena de! pri-
mer premio. 
Del námero 5901 al número 5600 
A proximacioue»son 200pesos i la centena del se 
gando premio. 
Del Dómero 12001 al námero 12100 
Aproximaciones con 200pesos á la centena del tei-
ter premio. 
Del número 401 al námero 500 
Aproximaciones con 200 pesos á la centena 
cuarto premio. 
Del nám. 301 al nám. 4G0 
Véanse nuestros telegra-
mas en la tercera plana. 
GOLPE M O R T A L 
El asesinato del teniente coronel 
de ingenieros señor don Joaquín 
Euíz, digan en contrario lo que 
quieran los que, en su afán de l le-
varnos siempre la contraria, no va-
cilan en reanimar las esperanzas, 
boy decaldas, de los separatistas, 
ba servido, no sólo para cubrir de 
ignominia á los rebeldes cubanos, 
sino para apartar de ellos las sim-
patías más ó menos calurosas y 
electivas que en su favor mostra-
ban sus simpatizadores de los Es-
tados Unidos. 
No bemos de referirnos al mere-
cido y severísimo juicio formulado 
por el H e r a l d de Nueva York y 
por el respetable senador america-
no Mr. Hale respecto del inicuo 
atentado; puesto que éste de una 
manera constante y aquel gran pe-
riódico, en sus momentos de buen 
acuerdo, bau significado por expre-
sivo modo opiniones decididamente 
favorables á nuestra Patria desde 
que comenzó la guerra en nuestros 
campos. Muy natural ha sido, por 
lo tanto, que, apenas conocido el 
sacrificio injustificado de Ruíz, for-
mularan desde luego su más expl í -
cita y rotunda condenación del be-
cbo y de sus perpetradores. 
Queremos aludir al cambio com-
pleto de opinión realizado en los 
Estados Unidos con motivo de tan 
doloroso suceso, del cual ya ba to-
mado nota E l L i b e r a l de Madrid, 
El cambio ba sido tan ostensible 
que no ba podido menos que pesar 
en el ánimo del gabinete de Wash-
ington, revelando una vez más 
cuánta y cuáu eficaz es en los Es-
tados Unidos, país esencialmente 
de régimen representativo, siempre 
atento á las pulsaciones de la opi-
nión, el iutlnjo del sentimiento pú-
blico cuando se exterioriza con 
fuerza incontrastable. 
En efecto, oficialmente ba comu-
nicado el señor Dupuy de Lome á 
nuestro ministerio de Estado que 
la escuadra de los Estados Unidos, 
en vez de estacionarse en el Golfo 
de Méjico, como estaba dispuesto, 
irá á invernar al MeudKerráueo. Si 
á esto agregamos que leñemos mo-
tivos sobrados para asegurar que 
semejante resolución tiene por ob-
jeto expresar de una manera evi-
dentísima á nuestra nación el de-
seo manifiosto del gobierno norte-
americano de no herir en lo más 
mínimo la susceptibilidad de Espa-
ña, y la radical rectificación del cri 
terio gubernamental ¿quó mucho 
que afirmemos con fuerza de con-
vicción rayana en la evidencia que 
la indicada contraorden comunica-
da á la escuadra americana obedece 
comoá cansa determinante ó inme-
diata, aparte de otras muy funda-
mentales, al cambio operado en la 
opinión del pueblo de los Estados 
Unidos ante el inexcusable fusila-
miento del teniente coronel señor 
Ruízí 
Muy en lo cierto estuvimos, por 
lo visto, cuando pensamos que ese 
suceso redundaría en último termi-
no en grave perjuicio de los mismos 
que al realizarlo pretendieron en-
cubrir al juicio del mundo con un 
acto de crueldad, disfrazado torpe-
mente de energía, la profunda de-
bilidad de sus fuerzas y la inminen-
cia y ruidoso fracaso de su causa . 
El gobierno norteamericano, com-
pletando ahora los términos del 
mensaje de Mr. Mac Kinley con-
trarios al reconocimiento de la in-
dependencia y d é l a beligerancia, y 
á toda intervención por parte de la 
gran república, lejos de enviar á 
nuestras costas su escuadra, la en-
vía á Europa, al mar Mediterráneo, 
como si quisiera rendir tributo de 
amistad á nuestra patria. ¡Medra-
dos quedan separatisias y j i n g o s ! 
JUNTA DEL GE 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE 
CUBA.—En cumplimiento de lo pres-
cripto por la primera d i s p o s i c i ó n tran. 
s i tor iade l Rea l decreto de 25 de no-
viembre ú l t imo, adaptando á esta I s l a 
la ley Electoral de 20 de junio de 1S90; 
y haciendo uso d© las facultades que 
en ella se me c o n ü e r e a , lie tenido á 
bien dictar el siguiente 
D E C R E T O 
A r t í c u l o 1? Desde esta fecha que-
da constituida la J u n t a Insular del 
Censo Electoral en l a forma precep-
tuada por l a primera d i s p o s i c i ó n tran-
sitoria del Rea l decreto de 25 da no-
viembre ú l t imo . 
A r t í c u l o 2° Con arreglo á dicha 
d i spos i c ión , son Vocales natos de la 
mencionada J u n t a el Eycmo. é limo, 
señor Presidente de la Rea l Audienc ia 
Territorial , D. S e b a s t i á n de C u b a s y 
F e r n á n d e z ; el l imo. Sr . F i s c a l de S, M,, 
D . Bel i sano Alvarez y C é s p e d e s ; los 
Unios. Sres. Presidentes de Sala , don 
Ricardo Maya y Lago y D . J o s é M11 
Saborido; y el l imo, Sr. Gobernador 
de la r e g i ó n Occidental y de la pro-
vincia de la Habana, D . J o s é B r u z ó n 
y Garc ía . 
A r t í c u l o 3O Como Vocales electos 
por este Gobierno general, formarán 
parte de la expresada Junta los s e ñ o -
res D . Carlos Saladrigas; D . Carlos 
Fonts y Sterl ing; don Pedro Esteban 
Larr inaga , M a r q u é s de Esteban; don 
Segundo Alvarez; D . Saturnino Mar-
t ínez; D. Gonzalo Montalvo y Manti-
lla, Conde de Macarijes; D r . D . Auto 
n ío Jover y Puig; D . E n r i q u e Novo y 
Garc ía : D . Lorenzo Becci y D . Fer-
nando Keynoso y Romero. 
A r t . 4* Conforme á lo dispuesto por 
la mencionada d i s p o s i c i ó n transitoria, 
d e s e m p e ñ a r á las funciones de Secre-
tario de la J u n t a el limo. Sr , Secreta-
rio del Gobieruo general, D . J o s é Con-
gosto y Vai l lant . 
Habana, 21 de diciembre de 1S07, 
RAMÓN BLANCO, 
MAS DATOS 
L a premura con que ayer, inmedia-
tamente d e s p u é s de una noche pasada 
tomando notas, hicimos la r e s e ñ a de 
la asamblea de los constitucionales, 
nos impid ió dar cuenta de varios in-
cidentes que merecen r e s e ñ a r s e , alga-
nos de los cuales son, como hoy se 
dice, muy sugestivos para demostrar 
la profunda diversidad de criterio que 
así en puntos fundamentales como en 
extremos m á s ó menos secundarios, 
existe en el seno del partido de unión 
constitucional. 
L a primera que viene á nuestra me-
moria, es l a af irmación, repetida y 
vuelta á repetir por e! s eñor Apeztc 
g u í a , de que el s eñor C á n o v a s le ha-
bía manifestado que no h a b í a querido 
llevar á la Gaceta sus reformas »in 
verlo n i o ír lo antes á é l . E l jefe de los 
constitucionales, c r e y ó , como era na-
tural , que podr ía lograr sino impedir, 
ni deferir siquiera, la p r o m u l g a c i ó n de 
los decretes, introducir en é s t o s modi-
ficaciones m á s ó menos importantes, 
¿Para q u é , si no, el presidente del 
Consejo aplazaba la publ i cac ión de 
las reformas basta hablar con el Mar-
q u é s de A p e z t e g u í a l 
Pero safr ió una tremenda des i lus ión 
cuando o y ó decir al s eñor C á n o v a s , 
que fuese cualquiera su op in ión , asi 
respecto de los decretos como respecto 
de su oportunidad, é s t o s se promulga-
rían inmediatamente y sin m o d i ú c a -
c ión alguna. Y I d n t o n c e s — d e b i ó pre-
guntar el señor Apezteguia—¿p.vra 
qué ese e m p e ñ o en e s c u c ü a r mis opi-
niones? A pesar de eso, el jefe de los 
coastitucioiules dice que a g r a d e c i ó 
mucho la deferencia que se tuvo en 
aplazar la p r o m u l g a c i ó n hasta su lle-
gada á la Corte, y no obstante la i n -
quebrantable reso luc ión del señor Cá-
novas, se tomó el trabajo el s eñor A -
p e z t e g u í a de dar su o p i n i ó n por e s c r i -
to.—No la leo—dijo en la Asamblea 
— d e s p u é s de registrarse los bolsillos 
medio minuto—porque la tiene el se-
ñor Canalejas. 
E m p l e ó d e s p u é s el presidente de l a 
Asamblea un hábil eufemismo para de-
clarar que había aceptado el cambio 
de r é g i m e n . A l oír que se hablaba de 
exigencias nacionales, y que esas exi-
gencias acusaban una divergencia en-
tre la parte y el todo, reconoció que 
aqué l la deb ía someterse á é s t e , asi co-
mo reconoció t a m b i é n que respecto a 
la c u e s t i ó n de oportunidad eran m á s 
competentes para resolverla quienes 
teman á su cargo el cuidado de los 
intereses generales del Estado . 
L a lección resu l tó tanto más dura 
para los calientes, cuanto que fué dada 
por e! presidente de la asamblea. 
Ni el señor Cachaza, m el doctor 
Sabucedo, ni d e s p u é s el señor Romero 
Rubio, se desconcertaron por el pa l -
metazo del marqués de A p e z t e g u í a . — 
Defiendo el plan militar del general 
Weyler—dijo el primero—porque lo 
atacaban todos los enemigos de E s -
paña . 
E l jefe de los constitucionales ha 
combatido el plan de Weyler; luego. . . 
Que saque la consecuencia cualquier 
alumno de L ó g i c a en el instituto de 2a 
e n s e ñ a n z a . 
L a prensa m a d r i l e ñ a — d i j o t a m b i é n 
el señor Cachaza—ha encontrado con-
trad icc ión entre la conducta del mar-
q u é s de A p e z t e g u í a y la directiva del 
partido de un ión coustitucionai. tui 
m a r q u é s de A p e z t e g u í a estaba en Ma-
drid cuando eso se publicaba y no con-
s ideró necesaria una rect i f icac ión 
No basta ser bueno; es necesario 
t a m b i é n parecerlo, a ñ a d i ó á modo de 
corolario el señor Cachaza . 
E l señor Penichet , d e s p u é s de decir-
nos que se había separado de los car-
listas porque los encontraba muy l i -
berales, loque no le impidió llamar dos 
ó tres reces á don Carlos "el Rey 
proscrito", sostuvo con elocuencia la 
tesis de que el partido de un ión cons-
titucional d e b í a acatar y defender 
cuanto en el orden legal de la metró 
poli l legara.—Si P i y Margad subiera 
al podor — a ñ a d i ó — nosotros t endr ía , 
mos que ser federales; y si "el Rey 
proscrito" subiera al trono, h a b r í a m o s 
de aceptar el virreinato y el patriar 
cado. 
Lo cual quiere decir que habiendo 
boy un gobierno autonomista en e! or-
den colonial y siendo la a u t o n o m í a la 
nneva legalidad, el partido de unión 
constitucional no só lo deba aceptar 
esa legalidad y prestar á su implanta-
ción el debido concurso, sino apoyarla 
y defenderla, 
— Pensad que nuestro pa tr io t i smo-
s i g u i ó diciendo el s eñor Penichet—no 
puede ser mayor ni de mejor calidad 
que el del gobierno actual y que lo fué 
el de C á n o v a s . (Voces desaforadas 
del lado donde se hallaban G u z m á n , 
Sabucedo, Pinar del Río , Cachaza, 
etc-, ¡ S í ¡ S í ! ¡Mayor!J 
E l grupo intransigente quiere prohi-
bir a! señor Penichet que c o n t i n ú e en 
el uso de la palabra, pero lo impide 
con e n e r g í a el Presidente. 
— ¿ P e r o es usted autonomista?—pre-
gunta el señor Cachaza . 
— ¡ A q u í se habla de autonomía , y e-
so es i n t o l e r a b l e í - g r i t a M a n t e c ó n en 
medio de general carcajada. 
L a a u t o n o m í a , sifíiio diciendo Peni-
chet. es un programa de gobierno o-
puesto á nuestras doctrinas; por « s o 
lo hemos combatido; pero hoy es la 
legalidad, y esta Dbcesita de nuestra 
concurso; necesita de la p o n d e r a c i ó n 
de los elementos conservadores, pues 
su Iracaso haría fracasar a l t í s i m o s 
intereses. Debemos eiercer en el nue-
vo r é g i m e n el papel de ü s c a l i z a d o r e s 
á tinde que la a u t o n o m í a d é los fru-
tes e s p a ñ o l e s que E s p a ñ a desea. L a 
patria exige de nosotros ose sacnl ic io: 
adh irámonos , núes , Ú los polleros me 
tropoliticos. f j N ó ! ¡ N o ! ¡ J a m á s ! de 
un lado del sa lón . /^ í7 ¡¡Si! del otro.) 
Como se ve, ha tenido mucha, mu-
c h í s i m a razón el s e ñ o r M a r q u é s do 
A p e z t e g u í a para decir al linal do la 
junta , que la Asamblea h a b í a dado el 
e s p e c t á c u l o de una unión inalterable. 
Cuando el señor Penichet, al princi-
pio de su discurso, hac ía alarde de s a 
"catolicismo irreductible", miramos 
al s e ñ o r G u z m á n . No sabemos por 
q u é se nos figuraba que en aquel mo-
mento cruzaba por la memoria del 
Verbo Ü\ recuerdo del obispo Llórente y 
del conato de cisma provocado por a-
quel c l é r i g o y por quienes se e m p e ñ a -
ron en darle p o s e s i ó n do la sede de 
Santiago de C u b a contra la voluntad 
del Papa . 
E l s eñor de Bacci, que es nn joven 
elocuente y muy discreto, sostuvo la 
misma tesis que el s eñor Penichet. Se 
le ocurrió decir que el M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a acataba la a u t o n o m í a , re-
cibiendo esta interrupción de Joglar: 
— ¡ N o acata nada! No es verdad, por-
que el M a r q u é s de A p e z t e g u í a lo aca-
ta totto. L a redención e s t á en la doc-
trinaasimil ista, s e g ú n el señor de Bocci , 
pero la realidad es la a u t o n o m í a y nin-
g ú n partido debe sustraerse á la reali-
dad. "No aceptarla r e t r a y é n d o n o s — 
a ñ a d í a — e q u i v a l d r á á la rebel ión pa-
s iva y a d e m á s á la definitiva desapa-
n c i ó n del escenario po l í t i co , porque el 
retraimiento será la muerte. { ¡ N o ! ¡ S i ! ) 
— ¡ N o s mantendremos arma al brazo! 
g r i t ó Marcelino Mart ínez—quien y a 
h a b í a lanzado como diez veces la mis-
ma e x c l a m a c i ó n , y que t o d a v í a tuvo 
o c a s i ó n de repetirla veinte m á s duran-
te la noche. 
, - Q u é láatim»—^noa d e c í a un dele-
gado, partidario de la lucha legal— 
que el lenguaje de la cordura y del ver-
dadero patriotismo sea escuchado ex-
clusivamente de labios de estos j ó v e -
nes; porque la circunstancia de ser ca-
si todos cubanos, va á dar pretexto á 
más do uno—y al decir esto miró á un 
extremo de la sala—para deslizar la 
especie de que el acatamiento que se 
pide á la legalidad es una perfiui d 
Todavia nos quedan en cartera no 
pocos apuntes. Y a irán saliendo, pues 
hoy necesitamos el tiempo para otras 
tareas. Pero antes de poner punto 
vamos a retíeja? una de las impresio-
nes m á s hondas que nos dejó la asatn-
bleji, 
l íra esta la primera que celebraba el 
partido de un ión constitucional sin la 
presencia del s e ñ o r Pertierra. Nota-
mos su ausencia desde el primer mo-
mento y e s t á b a m o s seguros de que to-
dos la no tar ían . No fué así , ain em-
bargo, pues nadie, absolutamente n a -
die, 111 el M a r q u é s de A p e z t e g u í a , ni 
Romero Rubio, ni G u z m á n , ni el doc-
tor Marti , que eran los m á s obligados 
á tener memoria, tuvieron una sola fra-
se de recuerdo para el M a r q u é s de 
Cienfuegos, á quien ha impedido venir 
á la l l á b a n a el precario estado de su 
salud, 
— ¡Lo que va de ayer á hoy!—se h a -
brá dicho el jefe d é l o s constituciona-
les en las Vi l las al leer la s e s ión de la 
ú l t ima asamblea de su partido. 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano "Olivette" procudouie do Taiv-
pa y Cayo Hueso, trayendo carga, corres-
pondencia y 30 pasajeros. 
H A R i m l 
L O S R E S U L T A D O S QU"E P R O D U C E N L A S 
PILDORAS del DOCTOR LASSAR de v e e a ta 
P A R A L A C U R A C I O N R A D I C A L 
del p a l u d i s m o e n t o d a s s u s formas . M i l e s do c a s o s c u r a d o s de fie-
bres ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s , de c a l e n t u r a s do fr ío , etc., etc.. c o m -
p r u e b a n s u e f i cac ia . 
E l HU© l a s t o m a u n a v e z l a s r e c o m i e n d a c o m o un r e m e d i o exce-
lente . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a E L PÍÍOíiHESO, O - E e i l l y 
9 6 , entre Vi l leg-as y B e r n a z a , 7 en todas l a s b u e n a s bot icas de l a 
I s l a , C 1 7 6 7 alt a S - l ? D 
P m u í s i t í n C r e o s o t a d a d e x j ^ a b e l l . 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S UN G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
B@"8e vende en todas las D r o g u e r í a s y Boticas de la ^ b a n ^ j ^ P r ^ c i a ^ d C u b a ^ P u e r t o « R i c o y Méx'^Q-
1660 Alt al D 
F U N C I O N P A R A B O Y 22. 
DEBUT de U notable primera tiple Srta. 
C A S A L S y reaparirio» del célebre 
tenor Sr . A R A M B U R O 
PROGRAMA. 
Primera parte—El lalDete lírico en un acto, LA 
B O D A DK L U I S ALONSO. 
Seeand» parte-IV La mi» Bandiera. por el t«nor 
Arambnto.—a0 Escena de ari» Caro nome cbo il 
mió cor, por la •oprano ligera Srta. CwaU, 
Tercera parte-El«ainete Ifnco en nn acto A t / U l 
VA A H A B E R A L G O GOKDO, 
Coarta p^rte—lV Aria de la opera J O N E , por el 
tenor Sr. Ar»mburo.-a'- Eacena de aria Ardoa trl 
Incensi Lucí» di Lammermmor, por .a Srta. L u a l i ^ 
TEATRO DE ALBISÍi 
8RAN COMPAfiíADE ZARZUELA 
F U l s T C I O I S r C O I R ^ H D - A -
Quinta pane.—La larzacU eu un acto POR UN 
I N G L E S . 
PKECI0S POR TODA LA FUX'IOX. 
Oro BIU. 
Grillé» 1?, 7? 6 3er. piio % 6 00 10 í« 
5 00 8 25 
I 80 3 00 
1 80 3 00 
0 40 0 70 
0 SO 0 60 
1 00 1 OS 
0 40 0 70 
Palco» 1? y 2o pue 
I Laneta con entrad» 
Rntaoa con idero 
Asiento áe tertalia , 
Idem de parniM , 
Entf ada general. 
^Entrada » tartana 6 paratto». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ™ « ' i < - 2 2 (ie 1897 
E N T R E PAGINAS. 
H E R M I D A . 
Ahí lo tienen ustedes: es, como 
Carlos Maní , ele la casa, y por lo 
mismo, E l l ío<¿nr tiene que tratar-
lo con el cariño que por esta circuns-
tancia se merece, y con el aplauso 
(x que le dan legítimo derecho sus 
altas condiciones iutelectuales, su 
consecuencia política,, su autoridad 
en asuntos de arte, l i a escrito mu-
flió y bien en importantes periódi-
cos de la Península, de Francia y 
de Italia, el país d e s ú s amores, y 
«n Cuba dirigió L a Correspondencia, 
íne redactor de E l E s p a ñ o l y L a 
J h s c K s t o n , y lo es del DlAKIOr>B LA 
MAIUNA, E l F í g a r o y J í l H o y a r . 
Vnitocisco Herniida nació en Cuba, 
s« educó en Galicia, sirvió á su pa-
tria voluntariamentecou las armas, 
defendiendo la libertad, y la sirve 
cou la pluma, que esgrime gallar-
daaieute, sin abdicar de sus sentí-
míeutoa generosos y expansivos. 
Está en la plenitud <le la vida y en 
o! vigor y lozanía de la inteligen-
cia. Pasa de los treinta años y no 
ha llegado á los cuarenta. ¿Falla 
ttlgáu dalo sobre su vidaT Si el es-
tado s i g n i t í a á algo é interesa á al-
gnieu, añadiré que es soltero y que 
lleva trazas de seguir siéndolo, y no 
porque no le gusten las mnjeres be-
llas, sino porque para extremar su 
consecuencia política, no quiere ab-
dicar ni siquiera de la libertad per-
sonal. 
Ilermida ha viajado mucho, ha 
recorrido diversos países, con es-
ituisito espíritu de observación, y 
]i» que ha visto, lo que lia sentido, 
lo que le ha. impresionado, después 
lo ba llevado á los periódicos en 
hermosas crónicas que han cimeu-
tado su tama literaria. íSi tuviese 
otro carácter y fuese más cuidado 
so de lo suyo, con los centenares de 
artículos literarios que ha dejado 
esparcidos en innumerables perió-
du-os podría llenar una docena de 
volúmenes, y todavía le sobraría 
materia para algunos más. Pero no 
piensa en lo que, en la constante 
gestación do su inteligencia, elabo-
ra y produce, sino el tiempo nece-
sario para fiarlo á las cuartillas y 
mandarlo á la imprenta. D e s p u é s . . 
á otra cosa. 
lOmpezó á escribir para el DIARIO 
DE LA MARINA, hace pocos meses, 
una serio de retratos á la pluma de 
los hombres m á á eminentes del par-
tido liberal (pie acaudilla el 8r, Sa-
gasta; y si un ami^n no lo empuja 
y obliga á recogerlos en un libro, 
no presentaría como testimonio elo-
cuente de su valer literario, esa 
obra,—la de más éxito aquí del pre-
sente año,—como que lleva vendi-
dos 7,500 ejemplares y su tercera 
edición se halla en prensa,—que se 
t i tula Los Grandes Liberales. Los 
amigos de Ilermida debemos felici-
tarnos do esa resolución y agrade-
cer á D. Antonio Micó,—otro libe-
ral que ha hecho su carrera en la 
Administración de esta Isla—que lo 
excitase empeñosamente á publicar 
tan notable como instructiva obra; 
que no solo con la pedagogía se en-
seña, sino con la política, la biogra-
tía, las artes, etc. ¿Acaso hay nada 
más instructivo para los pueblos y los 
estadistas que Las Vidas Paralelas 
ó el Plutarco^ ¿Ni hay fama mejor 
cimentada que la de Cormenín 
con solo su obra Los Grandes O r a -
dores^ 
Los Grandes Liberales es un libro 
lleno de liberalismo y de justos elo-
gios á la política de los Sagasta, 
Moret y Blanco y á los talentos ú-
naucieroa do los Fuigcerver. Des l i -
tan por sus páginas los hombres 
más notables del partido liberal de 
la Península: Sagasta, Moret, Ga-
llón, López Fuigcerver, Montero 
Kios, Capdepón, Gamazo, Xiquena, 
León y Castillo, M una, Aguilera, el 
Marqués de la Vega Arraijo, Alba-
reda , Bermúdez Keina. Comas, Groi-
z a r d , Canalejas, l íomauones. Arias 
de Miranda, Auñóu, Blanco, Abar-
zu a, Amblan!, Valora, Salvador, 
Navarro y Rodrigo, Mellado, Tro-
vano, Bermejo, González Parrado, 
Moróte y Correa, cou sus hechos 
más cu lminanLes , unos en la políti-
ca, otros en la política y las a rmas . 
Vese en el autor del libro al liberla 
de toda la vida y al defensor del 
libre-cambio y admirador de Moret. 
Y para que no todo sea polít ica, 
tiene Los Grandes Liberales una se-
gunda parto, exclusivamente litera-
ria, que se tituta P á g i n a s que pre-
tenden agradar y en la que apare-
cen un par de docenas de trabajos 
que son filigrana de estilo y mode-
lo de observación. Bastarían esos 
trabajos para darle nombre á Her-
mida, si no disfrutase de él aquí y 
fuera de aquí, ¿Quiere usted, lec-
tora de E l Hogar, persuadirse de su 
méritof Pues venga á la Redacción 
de este semanario y adquiera un 
ejemplar. 
EDSTAQDIO CARRILLO. 
C El Hogar, j 
CORREO N i G I O M l . 
Del 28 de noviembre. 
El cuerpo diplomático extranjero 
Refiere El. Liberal que en la visita que 
ayer tarde hicieron al ministro de Estado 
los representantes extranjeros, expresaron 
al señor Gullón su deseo de que el acto rea 
lizado por Españadó como resultado la pa-
cificación de ra isla de Cuba. 
E l señor ministro de Estado contestó á 
cuantas preguntas formularon dichos di-
plomáticos, á lin de que los mismos tuvie-
ran medios de informar á sus respectivos 
gobiernos acerca del pensamiento del de 
España. 
Los reformistas 
Los señores Amblard, Calbetón y Dolz 
visitaron ayer á los señores Sagusta y Mo-
ret para felicitarles por la publicación de 
los decretos de Constitución autillana, con-
siderando que se han cumplido lealmente 
los compromisos contraidos por el partido 
liberal. 
En su discurso expuso el señor Amblard 
que la autonomía que á Cuba se otorga 
puede victoriosamente competir con las que 
gozan las más libres colonias del mundo, y 
tiene además el mérito singular de ostentar 
un sello peculiar y propio, y un desenvol-
vimiento calcado en la Constitución de la 
Monarquía y en la organización de poderes 
del reino, que la hacen una autonomía ge-
nuina y esencialmente española-
Respecto á la cuestión arancelaria, á jui-
cio del señor Amblard. Cuba gozará de la 
plena facultad de hacer y aprobar sus aran-
celes sin limitación alguna, y las relaciones 
mercantiles entre la colonia y la Metrópoli 
se concertarán entre los dos gobiernos so-
bre la base de la reciprocidad, que tanto 
fomenta los intereses mutuos y afirma el a 
m i 
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Correspondiendo á la constante preferencia y sira-
pa t ía del público, C U B A - C A T A L U Ñ A tieue 
el ^asto de ofrecer para los días 23 y 24 
GRANDES NOVEDADES 
en artículos propios de Pascuas, haciendo durante dichos 
dias 
ASOmtllOSAS REBAJAS DE PRECIOS 
como puede formarse idea por los ejemplos que exponemos. 
V i n o C e p a d e l a H i o j a . 
Este excelente vino de mesa, cuyo precio es el de $3.50 
caja, se venderá en dichos dias a $ 3 . 
"1 k m A T T T I T A no ha omitido medio alguno 
para proveerse con tiempo 
de lechone8 del país, para 
DO tener que que traerlos de 
I s l a de Pinos, que no sirven 
para asar, siendo la i l n i c a casa q u e este a ñ o puede vender 
L E C í I O N E S l e g í t i m o s de l p a í s , po l los , pavos y guineas á 
prec ios s i n compe tenc ia . 
á 4 0 cts. libra. 
ÁCEIfOMS MimiLLiS , 
á 3 5 cts. pomo, 
I I E I B B I U O E I P I S I I O , ! 
á 2 5 cts. l ibra. I 
MOSCATEL SELECTO, 
á 4 pesos caja. 
V*/ 
( M ASADOS 
desde $ 3 plata. 
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F O L L E T I N 28 
E L MAEOÜÉS DE SÜRVILLE 
B I S T O R I l 
EEL PUIMERIMFEKIO EN FEANCIA. 
( C O N T I N U A . 
D e s p u é s de haber leido esta carta 
por segunda vez, la e c h ó al fuego la 
inariscala: su sobrina estaba tan e m -
belesada en sus reflexiones, que no re-
paró en la acc ión de su tía. 
Mine, de Moutlaur, temiendo dar á 
su sobrina este nuevo golpe, no la dijo 
nada de este incidente, la v o l v i ó á dar 
consejos para que ee calmase, se fué á 
su cuarto, y agitada de nuevas in-
quietudes, e n v i ó al instante un hom-
bre de c o n ü a n z a en casa del coro-
nel tle Survil le para saber si hab ía 
llegado, 
X V 
B L TERFCR 
E l duoue Bracciauo sa l ió de las T u -
Herías bastante satisfecbo. 
Por un momento t emió que su mu. 
jer ó la princesa de Moutlaur hubiete 
descubierto al emperador las teñe* 
brosas maquinaciones en que quer ía 
envolver á Junna. Pero r e ü e x i n a u d o 
en el noble carácter de és ta , reconoció 
con c u á n t a s inrazón la habia supues-
to capaz de cometer MMH^ÍMlVl ba-
jeza . 
E n adelante, no dudaba que con el 
apoyo del emperador, con la perseve-
rancia, y amenaz mdo á, su mujer con 
la retirada á una de sus posesiones, 
lograda decidirla á que aceptase l a 
superintendencia que era, por decirlo 
así, la piedra angular de todos pro-
yectos y de todos los recursos de su 
a m b i c i ó n . 
Mr. de Bracciano tuvo en este dia 
otro nuevo motivo de a legr ía . 
Ki supo por el emperador que Kaoul 
habia salido de V i e n a , á pesar de las 
órdenes que llevaba y do la m i s i ó n 
importante que debia hacerie perma-
necer allí; esto, unido al paso dado 
por Mme. de Bracciano para obtener 
el divorcio, habia puesto al empera-
dor tan furioso contra el coronel, que 
de terminó hacerle arrestar en Viuee 
nes á su llegada á P a r í s . Todo ocu-
rría á realizar los deseos de Mr, de 
Bracciano y á calmar sus temores. Su 
alma estaba agostada por la ambi-
ción y el e g o í s m o , para que sintiera 
a l g ú n amor hacia su mujer. Pero or-
gulloso hasta el extremo, habia heri-
do mucho su amor propio la idea de 
hacer un papel ridículo, 
tíe preguntaba con ansiedad s í los 
obsequios de Mr. Survi l le á. su mujer 
habrían sido notados por algunas per-
sonas. 
T a n pronto creía que la c ;alida;l de 
pariente los habría justificado, como 
por el contrario lo parec ía que esta 
miífma u i r . u a i t a a c i » de parentesco 
d e b e r í a servir para aumentar la ma-
l ignidad. 
Se r e p r e n d í a amargamente de haber 
permitido á Kaoul tanta intimidad con 
su mujer, porque aunque el duque no 
dudaba á la virtud de a q u é l l a , dudaba 
mucho de la maledicencia. 
J a m á s M . de Bracciano había con-
cebido la menor sospecha contra Her-
m á n . 
i C ó m o p o d í a imaginar que una m n -
j e r pudiese preferir un desgraciado jo-
ven, pobre y oscuro á un hombre tan 
seductor y tan bril lante como el co-
ronen 
l í i aun la princesa Montlaur, aun-
que c o n o c í a la generosidad natural do 
su sobrina, podía s o ñ a r s iquiera que 
ella estuviese enamorada de H e r m á n . 
A d e m á s . J u a n a , en la escena del di-
vorcio, á pesar de que afirmaba que 
Mr. de Survi l l e no ocupaba su imagi-
n a c i ó n , no había pronunciado el nom-
bre de ü e r m a u . ni delante de so t í a ni 
de su marido; tauto por respeto á BÍ 
misma, como por no exponer al que 
amaba á la» persecuciones que eran 
consiguientea al resentimiento de Mr. 
de Bracciano. 
Luego que la princesa de Montlaur 
se s e p a r ó de J u a n a , e scr ib ió é s t a muy 
de prisa, este billete á l i erman: 
"Todo se ba p e r d i d o . . . . no hay es-
"peranza pero no moriré i s vos so-
hlo esta noche os d e v o l v e r é la cruz 
"de vuestra madre." 
fecto, como los lastima y merma la injusti-
cia y el privilegio.. 
Terminadas dichas visitas, el soóor Am-
blard (elégisfió al jefe dol partido, señor 
marqués de Kabell, dando cuenta del neto 
quo acababan de realizar, trasmitiendo la 
grao satisfacción que experimentan y ha-
ciendo fervientes votos porque se apresure 
la ñora do la paz, que tan fecunda ha de 
ser para todos. 
Se asegura que el señor Amblard se pro-
pone salir en breve para la isla de Cuba. 
Los autonomistas 
Arer se apresuraroo ios nmivíduos de di-
cho partido que resillen en Madrid a íehei-
rar de palabra ó por escrito á los señorea 
Sapasta y Moret, y en diversos círculos co-
mentaron con elogio las reformas publica-
das en la Gaceta. 
E) señor Giberga DO escaseó su? alaban-
zas, manifestando que en el nuevo régi-
men, en eu aspecto político, económico y 
arancelario, existen resoluciones que justi-
ficarán el que todos los verdaderos autono-
mistus lo acojan con simpatía. 
El gobierno 
A di tima hora de la tarde visitaron al 
señor Sagasta y se encontraron juntos en 
su despacho loa ministros de Estado, ü l -
tramar, Gobernación, Gracia y Justicia y 
Fomento. 
Conversaron durante media hora acerca 
del efecto de las re/ormas, y el señor Sa-
gasta dió cuenta d« lat felicitaciones de los 
autonomistas y reformistas que se encuen-
tran en Madrid. 
E l ministro de ia Gobernación dirigió a-
noctie un telegrama-circular á los goberna-
dores de prormeia comunicándoles las im-
presiones favorables que el gobierno había 
recibido de Cuba. 
Recepción del Sr. León 7 Castllk 
Porís, 27 (7,30 n.)—Como anuncié en te-
legramas anteriores, boy á las dos y medía 
ba recibido en el Elíseo, M. Faure, al em-
bajador español, señor León y Castillo. 
£) acto ba revestido la acostumbrada so-
lemnidad. 
E l señor León y Castillo, que ostentaba 
la banda de la Legión de Honor y el collar 
de Carlos ÍII, reiteró en su discurso la pro-
funda simpatía y leal amistad que S. M. la 
Keina Regente y la nación española profe-
san á Francia y al presidente de la repüblí-
ca. 
Contestó M. Faure dando gracias por las 
anteriores manifestaciones, expresando sus 
simpatías hacia la egregia señora que ocu-
pa el Trono español y bacía la ilustre y va-
liente nación española. 
Hizo resaltar su hrme proposito de estre-
char y aumentar las cordialísimas relacio-
nes que uuen á Francia con nuestro país. 
Veriticadas las presentaciones de perso-
nal, y después de conversar algunos mo-
mentos cou e! jefe del gobierno, el señor 
León y Castillo regreso á la embajada, 
siendo escoitada ia comitiva por tres ea-
tuaaronee de coraceros.— Caraba. 
Los asturianos 
Mañana so reuuínín en el Congreso los 
senadores y diputados liberales asturianos. 
TraíarAn exclusivamente do las cuestio-
nes políticas de aquella región. 
No es exacto que el señor Labra lucho en 
las próximas elecciones generales por un 
distrito de Asturias. 
El señor Labra aspira A obtener la re-
presentación parlamentaria por Cuba 6 
Fuerto-Kico. 
Den Francisco de Asís Pacheco 
Aver murió, tras de breve enfermedad, 
don "Francisco de Asía Facbeco, director 
general de loa Registros. Feriodísta inteli-
gente, político de altura, orador discreto y 
escritor concienzudo, el señor Pacheco ha-
bla conseguido, merced a estos méritos, 0-
cupar el importante puesto en que la muer-
te le ha sorprendido. 
Joven todavía, puesto que 0 0 contaba 
más quo 4ó años, había representado en 
Cortes los distritos do Alicante, Sagmno y 
Castellón de la Flana, y desempeñado el 
éárgo de director de AdrainistraciiHi local. 
De sus libros, en los cuales mostró su 
competencia en la ciencia de) Derecho, es 
el más notable el que lleva por titulo L a 
ley del Jurado cementad*. 
L a Kevisia de Efpaña, E l Orden. E l T>n-
parcial 1 E> Lxhcrai guardan en sus colec-
ciones notables trat'a.ios del dístiuguído pu-
blicista que dej^ tle existir ayer. 
Su muerte ha sido muy sentida, no sólo 
en el partido liberal, sino 00 todas las de-
más agrupaciones políticas, pues en todas 
ellas se reconocían y estimaban las dotes 
del señor Pacheco. 
A su virtuosa esposa y distíngnidü fami-
lia enviamos nuestro sincero pésame. 
Descanse en paz el laborioso é inteligen-
te publicista. 
Anarquistas sentenciados 
Barcelona 28 (3,5 tottfc)—Parece que el 
general Despujols ba aprobado el fallo del 
consejo de guerra que juzgó á los anarquis-
tas procesados por haber repartido procla-
mas sediciosas eu los cuarteles de la capí-
tal de Cataluña. 
En virtud de dicho fallo se condena á 
Sampau y á Bo á seis años de pnsíóa co-
rreccional; á Plancb, Navarro, Figueras y 
María Hísbal á dos años, cuatro meses y un 
día, y á Oiiver á seis meses. 
Obtienen la absolucioa los procésanos 
Bas y Lopias. 
Esta tarde se ba dicho en el ministerio 
de la Gobernación que los telegramas de 
varios gobernadores de provincias expresa-
ban que los decretos estableciendo la auto-
nomía antillana habían sido acogidos con 
satisfacciou. 
Hcl 20 de noviembre. 
Terrible censura 
Barceloyia., 28 ¿0 noche). 
E¡ Diario del Comercio llama !a atención 
comentándolo do manera durísima, sobre el 
becbo inexplicable du quo el general U oy-
ler, durante su eatancia en esta capital, no 
haya visitado los sauatorios quo albergan 
los soldados enfermo! y heridos proceden-
tea de nuestras guerraa coloniales, y dundo 
gracias a la inagotable caridad du Barcelu-
ua ae procuran cunsucloa á los afligido^ 
salud 1 cuidados a loa que sufren, y uua o-
reciófl cu la tumba de aquellos do nuestros 
bravos aoldadoa que abatió el machete de 
los inaurrectoa ó loa iniaaiiicis do la mam-
gua. 
•'Ya que ellos no volvieron—dice—d^ 
Cuba entre el lujo do las cámaras de los 
Trasatlánticos, bien maiiieuidoa y roxagau 
les a recibir hoim-najes y inunlos, justo en 
que siquiera reciban por recompensa a »uo 
lOCfífieiOS uua lagrima de compasión du l:i« 
buenas almas y una liase do consuelo dt» 
todos los que teuemos el deber de prodigar 
nuestros cuidados a los que tan bnlianto-
mente cumplieron con el suyo. 
"¿No pelearon algunos de esos valíentot» 
al lado del general Weyíorl Si tnunlos a-
loga éste, ¿no contribuyeron á ellos esos sol-
dadosT,, 
E l Diario acaba diciendo. "Muchaa 
torpezas ha cometido el general Weylor, 
pe ro quizá como esta uinyuoa. —y-'aeníe.,, 
La unión constitucional. 
Según estaba anunciado, reUBióroQse 
anoche en una de \A» secemuea del Con-
greso varios de los diputados y senadorc» 
de 1 partido cubano de unión eciuslilueioual, 
para lomar acuerdos relacionados cou la 
publicación de los decretos concediendo b* 
autonomía a las Antilhia. 
De loa cnarenta y cinco represen ta ntn;* 
de Cuba cu las Corles, pertenecientes u.-
dos á dicho partido, parece que sólu usis-
tieron los Síes. Kodriguez San Fedio, Car-
vajal (don Angel), Villauuova, Vórgez, 
Gallego, general Ochando, Suárez Incláu 
(don Félix), García San Miguel (don Crea-
cente) y González López 
Ban comenzado en Santiago y co Orenso 
loa trabajos para los pedestal»» de las está-
tuas de Figueroa y do Concepción Arenal. 
ENTUSIASMADO 
por el re»n!tado tan feliz «pie he obtenido ^on 
ona caja p 1 loras ile- D r . Laisar lie Veni-.Mir.la. ha-
go p u l i ü i o lo ocorruio con el lia de que puedan lie-
• é f i i ñ s n f los atacados da calentara* que tauto a -
buodaD. 
De-.pué» de iMher lomado uinr.has pildoras de 
qinoioa sin rc»ultado j ertar padeciendo por máa 
du do» n i e s í í de hebrea ilitermit.ente», DM afuiuseja-
ri>o la» piMora» del Dr . Lassar de Veneznel.i y com-
pre una oa)», iu> l l c g n í á terminarla, pur.» con 14 
ptldorm t » eyiaha liueoo, de esto ya haru un mes jr 
me encuentro perfeclanieutc. La» be recoiueudada 
a oiucliosy son elogiadas por todos como inf.ilihlca. 
—•Fernando O o o z á l e s Valdés . Cojituar. 
C 1769 alt Ha-17 
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E s t a e s j a pa' .abra que p r i v a , este es el gr i ta que por doquier r e s u e n a , como e m b l e m a de s a l v a c i ó n 
y paz . y que v e n d r á á r e g e n e r a r n u e s t r a v i d a p o l í t i c o - s o c i a l y e c o n o m i n a ; por eso ] L A F L O R C U B A N A 
A l m a c é n de v í v e r e s í i n o s . p a n a d e r í a , etc.. p r ó x i m a s c o m o e s t á n l a s P a s c u a s de N a v i d a d se p r e p a r a c o n 
s u s r i q u í s i m o s L E C H O N E S . P A V O S . G U I N E A S , P O L L O S Y G A L L I N A S A S A D A S , todo á la A u t o n ó -
m i c a , p a r a que c u a n t o s á e l l a a c u d a n á p r o v e e r - ]%r " t f f • 7 ' T I í í 1 I V A s i alSc» queda en e l los 
se c o n el í i n de c o n m e m o r a r l a t r a d i c i o n a l 1^1 ^ ^ X ^ Í J l J C i J O U l l i 1^1 i * , c o n t r a r i o á l a s co 
r r i e n t e s s u g e s t i v a s p u e d a n c o n v e r t i r s e oon toda s e g u r i d a d e n A u t o n o m o - m a n i a c o s " y a s i q u e d a r á gra-
bado en la H i s t o r i a con c a r a c t e r e s i n d e l e b l e s que L A F L O K C U B A N A , G a l i a n o 9 6 , e s q u i n a á S a n J o s é , 
con s u s l e c b o n e s . pavos , g u i n e a s y r i q u í s i m o s v í v e r e s í i n o s de t o d a s c l a s e s , c o a d y u v ó de m a n e r a po-
s i t i v a con s u s e e / u e r s o s á l a s a l v a c i ó n de es te pueblo . 
T o d o s los co legas s e d e s h a c e n e n c o n g e t u r a s a l p r e p a r a r s u s a n a q u e l e s p a r a tan fas tuoso d í a , b a s a d o s 
en la c r i s i s h o r r i p i l a n t e que n o s c o n s u m e ; pero e l d u e ñ o de e s t a c a s a c o n o c e d o r p r á c t i c o de e s te pueblo 
i n i m i t a b l e y d e s p r e n d i d o p i e n s a que N O C H E B U E N A y no c o m e r l e c h ó n y o t r a s c o s a s m á s . lo m i s m o 
el pobre que e l r i co s o n c o s a s i n c o m p a t i b l e s ; y n a d i e , o í d l o b ien; nad ie a b s o l u t a m e n t e debe p r e s c i n d i r da 
p a s a r á L A F L O R C U B A N A . G a l i a n o 9 6 . e s q u i n a á S a n J o s é á p r o v e e r s e de t a n n e c e s a r i o s c o m o s t i b l e a . 
Y a lo s a b é i s , G-aliano 96 , ' ' L a F l o r Cubana" 
(J l ' S l alt d¿-2] aí-a-J 
N O N E I L H E R M A N O S 
^OHCD eu conocimiento de sus numerosos clientes 
QUE SIGUEN A L A V E N T A 
IOS BILLETES DEL 
G r a n S o r t e o de W a y i d a d 
fiiaB Rafael H , entre Industria y Amistad. 
alt 12 W v 
T r e s horas d e s p u é s que H e r m á n Fos-
ter había recibido esta carta, l lamó 
Pedro Herbin á la puerta del palacio 
del duque de Bracciano, 
E r a n las diez de la noche, 
A pesar de haber sido este d í a tan 
agitado y tan fecundo en acontecimien-
tos. Mr. de Bracciano, soDrecargado de 
trabajo, h a b í a estado aquella noche 
ocupado y conc lu ía en aquel momento 
algunos encargos que le había hecho 
el emperador. 
S u ayuda de c á m a r a e n t r ó presen-
tándo le uua carta, y d i c i é n d o l e que el 
enjeto que la tra ía deseaba hablarle a! 
momento, por tener que comunicar á 
S. E . cosas de la mayor importan-
cia. 
— Pedro Herbin—dijo el duque le-
yendo la firma.—jPedro E e r b i u T 
\ o conozco este nombre conservo 
un recuerdo vago de la época de la re-
vo luc ión ei, eu Dijon pero yo 
no recuerdo nada de particular, 
en fin, veamos. 
V o l v i é n d o s e al aynda de c á m a r a le 
dijo que le hiciese entrar. 
U n momento d e s p u é s se p r e s e n t ó 
Pedro Herbiu. 
E l escritorio del duque era una gran 
biblioteca; sobre la mesa no h a b í a mas 
que un* luz. 
E l duque, queriendo sin duda ayu-
dar su memoria viendo con m á s clari-
dad á este personaje, l e v a n t ó precipi-
ta-I aiuente la pantalla. 
EetuVo contemplando un momento 
las laccioues duras y pronunciadas de 
Pedro Herbin que se d i s t i n g u í a n per-
fectamente por la viveza de l u z . . . . 
d e s p u é s hizo un gesto como indicando 
que no conoc ía á este nombre. 
— Varaos, ciudadano — dijo Pedro 
Herbin con sonrisa s a r d ó n i c a — ¿ M e 
has tomado ya bien la fihaoónt 
Sorprendido de semejante audacia ó 
insolencia, se l e v a n t ó e.' duque con vi-
veza y dijo: 
—¿Qué significa esto, caballero? 
— Esto s i g n i f i c a — r e s p o n d i ó Pedro 
Herbin con imperturbable sangre fría 
—que para que nuestra c o n v e r s a c i ó n 
tenga algo de picante, es preciso ha 
cer constar m» identidad como tn de-
c í a s cuando eras acusador púb l i co en 
Dijon. 
— Insolente! voy á mandar qne os 
echen inmediatamente de mi casa—ex-
c l a m ó el duque haciendo d e m o s t r a c i ó n 
de ir á tocar la campanilla. 
Pedro Herbin, sin alterarse presento 
al duque un legajo de ñápe les d i c i é n -
dole: 
— Detente, ciudadano, antes de dar 
un e s c á n d a l o repara en la fecha y 
membrete de estos papeles. M i r a . . 
l'/92-17v3i tribunal rerolucionario; Di 
i o n . . . . estos papelotes pueden ser co 
mo la caja de Pandora, hacerte mucho 
mal ó mucho bien. A s í , pues, nada de 
ruido nada de imprudencia so-
s i é g a t e tú no tienes la conciencia 
muy limpia acerca de los sucesos de es-
tos dos sangrientos años ; cou que lo 
mejor que puedes hacer es escucharme 
y tener paciencia. 
Sea que en efecto Mr. de Bracciano 
tuviese algo que tapar, sea que aque-
llos papeles que p o s e í a Pedro Herbin 
excitasen, si no su temor al menos s a 
curiosidad, el duque cerró todas las 
puertas y luego que se a s e g u r ó que 
nadie pod ía o ír los , v o l v i ó í» donde es-
taba Pedro Herbin, que se había aco-
modado perfectamente en la chuuene.i 
y le di)0'. 
— Ahora, hablad peQor pero 
decidme ¿qué aignihca ese aire miste-
rioso? Desde luego os advierto que 
no rae impone nada pero en la po-
s ic ión en qaerae hallo, me he propues-
to escuchar á todos los que me piden 
audiencia; porque asi lo exije el bien 
de la p u n a . . . . Hablad, pues, y no 
a t r i b u y á i s mi complacencia á otros'mo 
tivos que los que os dejo expresados. 
- Y a no hago nunca el tonto, ciuda-
• s n o j IM mo escuchas porque tu con-
c:<Mcia Je hace tac tac tac. 
t i Mro caso me hubieras hecho sa l ir 
de (n casa á palos conf iésa lo as í . 
C i i ulano 
—-."Señor, ó d e j á i s de produciros en 
ese lenguaje, ó uo os e s c u c h a r é — d i j o 
el duque. 
—Como tú quieras, ciudadano—dijo 
Pedio Herbiu l e v a n t á n d o s e y g u a i -
dtedose sus papeles en una de las 
grandes faltriqueras de su l ev i tón . 
Mr, de Bracciano se encog ió de hom-
bros y dijo con impaciencia: 
Del 30 de noviembre 
Weyler en Falma, 
Palma, 29 
Bl peneral Weylor ha \i\n esta mañana A 
prosenuuee ul etAltáQ geooral, <iiiitMi le Lia 
exigido I * prvMnittetóti. La vlaitAbada* 
rudo iiicnos ile un mimuo, liisiláOdosa 
Weyler A decir -tcn^o ln liDiira do presen-
lariiio i\ V. E.,» y rettfAodoia enseguida. 
Por la tárdf lia Mtado el capitán general 
visitar A Wei ler, pero éste so ha oe^atlo 
á recihirlo. £1 eapitau general •« retiro 
después de medía liora <l-' autosula. 
LA VUELTA DKL HÍROK. 
M u i c u i , JS, 7 o. 
E l puoMo de Alcantarilla está de fiesta. 
lia reoitiuK» hoy rt mi hijo ilustre, al co-
fuai.'daute (tvfl Aiicoino Sauclici IJernal, 
»)ue, procedente de Cuna, donde se distm-
¿;uirt por la Uer<*>icH defensa del inerte'/.an-
ja. pe retira á ÍU casa solariega para des-
causaf entre los suyos do los arares do la 
guerra, dolido ha demostrado su luteligen-
da y su »alor. 
Eu la estación le esperaL»ao todos sus 
paisanos «ou la» auloiidades al frente, ca-
iro las cuales estaba el a) uutatuiouto de 
Murcia 
El pupiote municipal y la banda han 
completado la solomiiulad del reciLuinionto. 
Ll avuiitamiento ilo Murcia lo ha recala-
do un artístico bastou de mando.—/Vr/ü 
(Jarcia. 
KL SliÑOR fiAMAZO. 
Ayer visito al presidente del Couaojo do 
ministros «I seúor don Germau Uama^»». 
E : e^mimsiro liberal lolicno al jelo del 
pdpieino por el electo que la publicación 
de ios decretos do la aulouomia autiltaua 
l>j pioilncido eu todas parles, eu España y 
luera de ella 
EnTiendo el diputado castellano que la 
íOlaúlOtt del cobieiu.) en el intrincado pro 
bu-ma MDrittaifiti ha mdo feliz, y así so lo 
DMIHMMO al seuiu Sagasta, (luieu se mos 
tu) otay complacido al oscuchar la opinión 
del ilustro oxmimstro de Hacienda 
El . SEÑOR 0 1 REKGA. 
Entre las muchas visitas que estos días 
psta reciliiendo el presidonto del Consej 
de ministros, con motivo do la publicación 
de los decretos de la autouomia antillana 
se contó ayer la del senador autonomista 
señor (Jiberjía. 
Y en olla recibió ei Beñor Sagasta noti 
cías muy gratas quo ol señor <iil)or<ía lo 
irasmitió, leciludas por esto de Cuba y do 
Jos Estados IJiiiiJos 
XÍ^OII dichos cabiosí-ramas ia impresión 
producida por ta puniicacion do los decre 
tos en lodos los otemenlos autonomistas, ea 
completameute salistactorio. 
EL SEÑOR LADRA 
También visitó ayer tardo al presídante 
del ÜbnaeJ* do Ministros el señor Labra 
quien ha recibido i-íualmeute varios cable-
gramas de Cuba y Puerto Kico, aplaudion 
do las resoluciones del (Jiobieruo. 
Al darle cuenta do dichos despachos, el 
ilustre leader autonomista expresó también 
al erftor Sa^asta su satisfacción por la ac 
titud resueita del gabinete en este asunto 
y por el electo que la puhiicacion do los do 
cielos La pieducido eu España y fuera de 
eiin 
CW DISCURSO 
Ayer al tomar posesión de la presidencia 
del Cnnse|o de Instrucción l'óblica el señor 
Montero Rioe, pronunció un notable discur-
so manilestaudo que la enseñanza está en 
España relativamente atrasada, y quo hay 
necesidad de realizar reformas que la mejo 
reu, poro bien estudiadas, con objeto de que 
seau firmes y duraderas. 
Anadio ipio esa loforma ea una obra na 
ciouai, y quo á ella doüon coadyuvar todos 
los pHi llUoa. 
L A CRUZ BOJ A 
RASUO DK CARIDAD. 
En ia mañana de ayer, cuando sólo esta 
bao en las oficinas de la Asamblea el oficial 
mayor don Santos Torres y otros emplea 
dos de la Asociación, presentóse una seño 
ra, manirestaado que deseaba entregar una 
Cantidad en metálico para las atencisuos 
del Sanatorio central. 
— No esta el señor tesorero, que es el en-
cardado do recibir los donativos. Yo sólo 
soy un empleado do la casa, que no puedo 
hacerme cargo do ellos —dijola ol eciior 
Torres. 
— fin importa—le replicó la señora—¡ 
usted le eutrego estas ctento cinenema pe 
Beta*. 
- S e ñ o r a , dispénseme usted; pero las for 
malitlüdííH de la Sociedad exigen dar á los 
donatiLes un recibo talonario quo . 
—Nada, nada—exclamó interrumpiéndo-
le, la desconocida dama.—A usted lo dejo 
este dinero, yo uo quiero recibo, ni dar mi 
nomine; lo único que verdaderamente an 
«lo ,quo se lertuiue pronto la guerra!.. 
Del l ' rfc diciembre 
FILIPINAS 
\ '¡EL KG K A U A OFICIAL) 
Manila 20. 
Capitán fjeoeral á Ministro Guerra: 
Como prelimmar operación sobre Sierra 
Madie, he oideuado ocupación fuertes po-
«(.mués, en (pie enemigo, durante aguas, 
mi ha lorliticado, haciendo del Arayat y 
Cam o i ^ i por su situación centro de sus 
coriTías á las tres provincias en quo ostáu 
•Mi< lavados abruptos umntes Eu combi-
UHCIÓII coluiunas dol general de brigada 
M u t i ' i, c.i.mpuestas eu su mayoría de nue-
vos nitusiastas voluntarios, después dedos 
días de combate rudo han coronado todas 
las pos ciones, que ordeno ae conserven do 
modo permanente para evitar necesidad do 
leconquistarlas, costándouos 21 muertos de 
Hopa y un oficial y 4(» heridos. 
Enemigo abandonó muertos, armas, 
provisiones, documeutación y todo lo que 
tciiiaM en ol campamento; Otra columna, 
comeada, en el camino de retirada, lo batió 
en esto monirnto. Voluntarios Maoabeles, 
Pamp$itgui y Cazadores bao rivalizado en 
valor. 
Partida separada do Affuiualdo, quo di 
«•u«Mita, fueron batidas treé veces al inten-
tar pasar algunas u Cavilo, me dicen jefes 
que se han disuelto, sin encontrar rastros. 
Sospecho tratan do guarecerse en Puray, 
qtta urdelio se ocupo con torres permanen-
tes, para ir quitando a la insurrección gua-
rnían Kuitajosaí. 
El uOnai ber)<lo en Camaisim es el to-
iMeiitd lluenaventura García Üay. 
70N3EJO DE MINISTROS 
NOTA O F I C I O S A 
í'i Cotueid empezó á las seis de la tai de, 
l A O P I N I O N KN B A R C E L O N A 
El ministro de la Gobernación informó 
detallad.mo Me al Consejo de la traeforma-
ciou <iue su iba operando en el estado de 
lo»* ánimos en la ciudad de Barcelona, y de 
las comumcaci'íüea del gobernador do la 
provincia-
Con <-ste motivo hizo presente los servi-
cios prestados por dos íuncionarios del or-
den judicial, y el Consejo, haciendo suyas 
las apreciacíonei del ministro de la Gober-
nación, acordó que el de Gracia y Justicia 
eptudiase un remiidio de recompensar aijue-
lio? MU vicios dentio de la ley. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I Ó N 
El presidente del Conseio dióá continua-
«iór. kctura de una serie de telegramas del 
gobeioador general, jefes do los partidos y 
corpoiaciones importantes de Cuba, as íco-
toci do otros del Komenio del Trabajo Na-
cional y do la Asociación do Navieros de 
IJarcelona, en respuesta á los que le» habí» 
dirigido el miuisiro de Ultramar. Estimó 
el Cootejo que el sentido do estos lelogra-
mas era altamente satisfactorio, no sólo 
porquo revela ol buen efecto producido por 
las reformae en Cuba, sino por la lealiady 
adhesión a las ínstiiucioues y por el espí-
ritu de concordia y armonía do loa intere-
ses económicos quo por ellos se evidencian. 
El ministro de Estado, á su vez, dió 
cuenta de las impresionoa que de varios o-
ngenes habla recogido acerca do la dispo-
sición do los Estados Cuidos y eu gobierno, 
asi en lo tocante al presidente y au gobier-
no, como lo que buce relerencia á las co-
mentes populares que allí dominan y á las 
inciinacioDes que muestran loa represeu-
taotea y sonadores en la proximidad de a-
pei tura do sesiones. 
También el ministro de Ultramar adujo 
á este propósito datos interesantes que fue-
ron oídos coa mucha atención por ol Con-
sejo. 
DE C I E M I I E G O S 
Diciembre, 20, 
Apreciable Director: 
Paao á describir ;i usted la l legada 
a esta ciudad eu la tarde de ayer, del 
ilustre extniuistro liberal s e ñ o r C a n a -
lejas, a quien tuó á esperar á las C r u -
ces eu tren extraordinario el digno ad-
ministrador de esta empresa, s e ñ o r 
Paradela, A c o m p a ñ a b a n al ilustre 
viajero desde Santa C l a r a el s eñor Go-
bernador C i v i l , don Marcos G a r c í a 
y el Excmo. Sr . General Aguirre. E n 
la e s t a c i ó n e s p e r á b a n l e s el Alcalde 
Munic ipa l presidiendo una c o m i s i ó n 
del Ayuntamiento, el Comandante 
militar, numerosas comisiones de los 
partidos reformista, autonomista y de 
la u n i ó n constitucional, d i r i g i é n d o s e 
á la casa de gobierno, donde se hospe-
da. A las nueve de la noche empoza-
ron á llegar las comisiones durando 
p r ó x i m a m e n t e dos horas la visita, du-
rante las cuales e x p l i c ó el señor C a n a -
lejas con suma sencillez las impresio-
nes recibidas en la isla de Cuba . 
B o y á las seis de la tarde y á pre-
sencia de numeroso públ ico sale acom-
p a ñ a n d o un convoy que parte de esta 
ciudad á rumbo desconocido. 
Notase en toda esta jur i sd i cc ión ex 
traordinario movimiento debido á h a -
ber dado comienzo á sus í a e n a s casi to-
dos los grandes centrales, estando de 
p l á c e m e s los jornaleros; pues los capa-
taces de cuadri l la ofrecen hasta § 2 5 de 
sueldo. C o n t i n ú a n activamente los tra-
bajos de la carretera que ha de unir es 
ta ciudad con las importantes lomas 
tabacaleras de Cumanayagua y Maní-
caragua. 
B a s t a la otra me despido de usted 
afmo. y S. S. 
E l Corresponsal. 
E s c r i t a y a é s t a , e n t é r e m e con certe-
za que el s eñor Canalejas sale para 
Santiago de C u b a eu el vapor Ar^o-
nauía . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ í c m w 2 2 ^ w i 
U l t i m a l i o r a 
nosotros 
De Cousoladí i Sur. 
Diciembre, 19, 
P á r a l o s pobres 
N i n g ú n pueblo de esta asolada pro-
vincia üa hecho tantos sacrificios pa-
ra atener ó por lo menos al iviar la a-
Üicttva s i t u a c i ó n de los pobres recou-
tradoa. 
V e r d a d e s t a m b i é n que aquí las au-
toridades tanto civiles como militares 
han rivalizado en el cumplimiento de 
sus deberes. 
E l Comandante Militar Sr , Mesa, 
modelo de actividad y honradez, y 
nuestro digno Alcalde municipal señor 
Mazón , se afanan por proporcionar re-
cursos á los reconcentrados, prote-
g í e n d o la extensa zona de cultivo a q u í 
existente, una de las mejores q u i z á de 
la Provincia. 
E n junta general celebrada el d ía 8 
de los corrientes fueron designadas las 
Sras. y Srtas . que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, para formar las distintas 
comisiones encargadas de recolectar 
fondos para los reconcentrados po-
bres. 
Presidenta general 
D* Kosa l ia Godoy de Mesa. 
Comisión primera. 
Presidenta: D ' Magdalena Crespo 
de Cherony. 
Asociadas: Srtas . Sara Cherony, 
E e r m i n i a Crespo, Piedad Pinedo y 
Enriqueta l iobaina. 
Comisión segunda 
Presidente: D* F e l i p a Eeigadai de 
Ramírez . 
Asociadas: Srtas . Caridad Montano, 
Angela M a s ó , Mar ía M a s ó y Angel ina 
Valiente. 
Comisión tercera 
Presidenta: D ' Patr ic ia L a s Heras 
de Díaz . 
Asociadas: S e ñ o r t a s J u a n a Mesa. 
Esther Cberony, Crist ina Duart i y C a -
silda Pinedo. 
Comisión cuarta 
Presidenta; Da Agust ina L ó p e z . 
Asociadas: Srtas . J u a n a Mesa Ma-
ría Nussa, Angela Masó y E s p e r a n z a 
Lloreua. 
Comisión quinfa 
Pesidenta: Sra. I sáura Garc ía . 
Asociadas: Srtas. María L . Nussa, 
E l i s a del Pino, Ramona Perojo y Ma-
ría T , Ríos , 
De desear es que vean coronada 
por el éx i to , eu generosa obra carita-
tiva, tan distinguidas damas. 
E l S r . R o d r i g u e s S a n P e d r o 
Desde hace varios dias se encuentra 
entre nosotros este apreciable^y caba-
llero, ex Gobernador C i v i l de la P r o -
vincia, persona muy querida enjesta lo 
calidad por'sus prendas personales, por 
su cultura ó i lus trac ión y por las dis-
tinciones que siempre le ha merecido 
esta vil la, donde ha residido varios 
a ñ o s . 
Bievenido sea tan distinguido c a -
ballero y que halle entre 
grata permanencia. 
N u e v o ce lador . 
E l m i é r c o l e s de la semana pasada 
t o m ó poses ión de esta c e l a d u r í a el se-
ñor D . L u i s J o m a r r ó n , nombrado re-
cientemente por el Sr . Gobernador de 
la Provincia: 
Fel ic i tamos ai S r . Jomarrón en su 
nuevo destino, d e s e á n d o l e buen acier-
to en el d e s e m p e ñ o de su difíci l pues-
to, pues asi lo e s p e r á b a m o s de su in-
teligencia y rectitud de carácter . 
T i r o s 
Anoche poco d e s p u é s de las nueve 
y media, unos tiros sueltos primero y 
unas descargas d e s p u é s , nos hicieron 
comprender ia proximidad á este pue 
blo del enemigo. E u efecto: existe á 
una legua p r ó x i m a m e n t e , u n a vega 
conocida por el nombre de ,tCelleria,* 
donde estuvo destacada una s e c c i ó n 
de la guerril la local, hasta hace poco 
tiempo, que fué reemplazada por pai-
sanos armados, es decir, por los tra-
bajadores de dicha tinca al mando del 
valiente joven Avel ino C a b a ñ a s , ex-
sargento de la expresada guerrilla. 
E n nna finca, cuidadosamente la-
brada, existe gran e x t e n s i ó n de terre 
no sembrado de tabaco y viandas. 
Ademas como punto fortificado hay 
en derredor multitud de b o h í o s , al-
bergue de campesinos que traen a las 
puertas de su hogar al ganado vacuno 
con que se dedican á las faenas del 
c a m p j c o n objeto de tenorios al a b r i -
go dolos insurrectos. 
Parece que é s t o s acosados por el 
hambre, idearon llevarse algunos bue 
yes que, bien ajenos de lo que con 
tra ellos se tramaba, pastaban tran-
quilamente frente á los r ú s t i c o s hoga-
res. 
E l centinela del fuerte con lengua 
de luego a n u n c i ó la presencia del ene-
migo á sus s o ñ o l i e n t o s c o m p a ñ e r o s y 
minutos d e s p u é s unas descargas de 
fusi lería ponían eu vergonzosa fuga á 
los iusurretos, uo sm que antes pren-
dieran í u e g o á uno de esos miserables 
boh íos eu vista de no poder real izar 
sus propós i tos . 
A o p e r a c i o n e s 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy ha 
salido á operaciones con rumbo á la 
costa del Sur, el bizarro general s e ñ o r 
G o n z á l e z del C o r r a l , a l frente de una 
columna compuesta de los aguerridos 
batallones de Valladolid, San Marcia l . 
G u a r d i a civil y Guerr i l la local. 
V a n racionados para cinco d í a s y 
s e g ú u mts n o t i c i a í recorrerán la e x -
tensa zona comprendida al Sur de 
Alonso de Rojas . 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA 
Con honda pena acabamos de en-
terarnos do una nueva y sensible 
desgracia que atlige á nuestro dis-
tinguido amigo el doctor dou Pran-
cisco Cabrera y S.iavedra. Una de 
sus pequeñas hijas ha fallecido, 
sumiendo eu amarguísiino dolor 
aquel bogar, todavía enlutado por 
reciente y parecida desgracia. 
El entierro d e la malograda n ¡ -
úa se efectuará boy á las tres de la 
tarde. 
Enviamos nuestro más sentido 
pésame al doctor Gabrera. 
pípIlosíSíSídos 
Los Sres. Scott & Bowne, de Nueva 
York, han remitido, por conducto del 
Dr . JohnsoK, una gruesa de irascos de 
su afamada E m u l s i ó n de Aceite de hí-
gado de bacalao é hipofosfitos, con des-
tino á los Reconcentrados. Es tos fras-
cos, en su mayor parte, han sido y a 
distribuidos. 
Los Sres. Scott & Bowne, son acree-
dores á nuestro agradecimiento, tanto 
más, cuanto que se disponen á efec-
tuar una segunda remesa tan pronto 
como se les indique. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
Madrid ,2 lde diciembre, 
L O D E F I L I P I N A S 
El capitán general da Filipinas ha te-
legrafiado que no ocurro novedad. 
Añade qno se están aotivando extraor-
dinariamente los preparativos para el em-
barque de los cabecillas de la insurrec-
ción de Filipinas. 
C O N S E C U E N C I A S D E L 
A S E S I N A T O D E R U I Z 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del Ministro do España 
en Washington diciendo que la Escuadra 
de los Estados Unidos en ves de estacio-
narse en el Golfo de México como estaba 
dispuesto irá á invernar al Mediterráneo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-47. 
(De uuestrs edicióu de I * mafiana.) 
TELEGEAMAS DE HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 22 de diciembre. 
E L G E N E R A L A L D A V E 
Hoy firmará S. M. la Reina el ascenso 
á general de División del de brigada, se-
ñor Aidave. 
G O N Z A L E Z M C ^ O Z 
Se dice que será nombrado gobernador 
general de Puerto Rico el general Gonzá-
lez Muñoz, 
R U M O R D E S M E N T I D O 
En el ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del ministro de Espa-
ña en Washington, en el cual so niega 
que se esté organizando en los Estados 
Unidos una expedición filibustera. 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Dice E l L i b e r a l que ha cambiado 
por completo la opinión pública en los 
Estados Unidos á consecuencia del mal 
efecto causado per la muerte del Tenien-
te Coronel Buiz, 
10.000 P E S O S 
Los amigos del Sr. Romero Robledo han 
contribuido con 10 000 peses para la es-
tatua de D. Antonio Cánovas. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Júrk, 21 diciembre. 
E L " S I L V E K I l E E L S " 
No habiéndose encontrado nada que a-
testigue que el S i l v e r l í e e l s pensaba 
faltar á las leyes de neutralidad, ha sido 
mandado poner en libertad. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Nueva York, 22 de diciembre. 
S A T I S F A C C I O N 
Turquía ha dado satisfacción al Gobier-
no de los Estados Unidos y castigado á 
los oficiales turcos que mandaron hacer 
fuego sobre un barco da guerra america-
no que entró el día i en el puerto de 
Smirna, después de avanzada la noche. 
Ha llegado procedente de la Habana, 
el vapor S n r n t o y t f . 
O P I N I O N D E L POST 
Según el X e w - Y o r k P o s f , el fusi-
lamiento del teniente coronel Ruiz es una 
violación de las leyes de la guerra en to-
do pueblo civilizado, 
Al fusilar y ahorcar los insurrectos á 
varios oficiales del ejército y la marina 
española, se declaran indignes de toda 
simpatía, y varios Senadores americanos 
están de acuerdo en que bs anima la de-
sesperación, lo cual necesariamente habrá 
de perjudicar su causa. 
La Estrella de la Moda 
O ' Ü E U L X J Y i o s 
riendo M A D A M E P U C H E U que le es imposible abrir PU nner» casa de Obis-
po eu la época que había lijado y deseando siempre satisfacer A »n tau distinguida clicn-
teia y al público elegraute ha resuelto poner en vcuta eu O-Reilly IOS todas las noTeda* 
des ñara la estaciónT de Inrierno qne había recibidas para la ioaoforaeido. 
El surtido de S0MHREK0S qut'lioiró os trraudioso. Los MODELOS llevan la marca 
de Uu más afamadas modistas de París. Todas \A< personas al tanto de los asuntos de 
Moda, podráu convencerse de que la casa lia recibido ^o//̂  ce qiti so fait de mieu.r 
eu Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras y Niñas, El surtido es Denitev cr(* Los 
precios como siempre desde uu CENTEN en adelante. 
Eucajes de G u i p u r e , M a l i n e a , A l e n g o n , etc., entredoses y ap icacíones. 
T e r c i o p e l o 7 K a s o b o u i l l o n é eu todos colores, el neo p l u s u l t r a eu adornos de 
vestidos. Tules, Ilotones, Guarniciones de azabache y de colores. Ciutnrones uuevos 
P e a u l e C h a m o i s . Guantes de piel frescos, de la más afamada fábrica francesa. 
Honito surlido de los tan nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
do^ los periódicas de Moda. Lo más nuevo en C i n t a s 7 Gralones. En una palabra, 
todo lo más bonito y distinguido qne se encontró eu los centros fabriles, de lo cual po-
drán convencerse todas las personas qne honraren esta su casa con su visita. 
O'Reilly 108 . Te l é fono 5 3 5 . 
a l l I S - 1 7 N 
O F I C I A L E S 
DE M i r a Z A S 
c 1611 
No siendo posible hacerlo á domicilio por ignorar el de la mayoría 
y á fin de que llegue á conocimiento de todos los qne han solicitado 
osla clase de calzado 
ha recibido y tiene á la venta los borceguíes que estaba esperando de 
nuevo estilo horma MADRILEÑA, de color y negros, y los zapatos 
para Señora, tacón Luis X Y y otras novedades. 
OBISPO ESQUINA i AGÜÍAJB, TELEFONO 513, HABANA. 
Fnorza» del ba ta l lón de Cuenca, en 
reconocimientos por la primera zona, 
ba t ió un grnpo enemigo, d e s t r u y é n d o -
lo el campatnonlo y ocupando docu-
mentos y electos. 
De Pinar del Rio 
L a guerril la de Eusebio Kodriguez 
hizo dos muertos á los rebeldes, reco-
giendo uiachetes y municiones. 
Presentados. 
E n Sancti Sp í r i tus , 3, sin armas; en 
Santa C l a r a , 3, sin armas; en Matan-
zas, 1, sin armas, y eu la l l á b a n a 
sin armas. i , 
(•ouzález Parrado 
E s t a m a ñ a n a sa l ió á operaciones por 
¡A provincia de la l l á b a n a el general 
G o n z á l e z Parrado, a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudantes. 
Li 
E l Ministro de la G u e r r a al recibir 
el telegrama del General en Jefe en 
que le da cuenta do la Leroica defensa 
del Guamo, le c o n t e s t ó ayer en los si 
g u í e n l e s términos: 
v,Recibido telegrama V . B . , del 19, 
dando conociraieuto brillante defensa 
Lecha del Guamo por un p u ñ a d o de 
bóroes contra luerzas cousiderable 
mente superiores, provistas de olemen 
tos potentes de ataque, felicito calu 
rosamente en nombre de íá fli. y del 
Gobierno (i V . E . que tau levantado 
espír i tu sabe inspirar á fuerzas ít sus 
órdenes , á cuantos han tomado parto 
en operaciones llevadas á cabo para 
levantar sitio, y al c a p i t á n Murazabal 
y al teniento de las Heras y demí i s lio-
róieos detensores que a ñ a d e n p á g i n a 
tau gloriosa á l a L i s tona patria, emu-
lando h a z a ñ a s de nuestros antepasa-
dos, S. M. aprueba las recompensas 
concedidas por V . E . restos va l ien-
tes." 
Por el Gobierno general se L a dis-
puesto que ceseu en el d e s e m p e ñ o de 
sus cargos los alcaldes municipales do 
San J o s é de las L a j a s , B a t a b a n ó y 
Palmira, y se L a nombrado para sus-
tituirles respectivamente & dou Celes-
tino H e r n á n d e z , dou J o s ó M. Campos 
y don Rafael Mario. 
Dan sido admitidas las renuncias 
de los alcaldes municipales del Cano, 
Cimarrones y liodas, y nombrados eu 
lugar de los mismos don Francisco Co-
llado Herrera, dou Pedro V e l á z q u e z y 
clon Enr ique J iménez . 
Don Rafael Mart ínez F e r a z a , dno 
. losé Diaz , D , Leopoldo Lodóo, D . Ob-
dulio Castro Zabala, 1). Federico A l 
varez Fraguas , 1). Miguel A y a l a , don 
Antonio Sosa Pérez y L). KoqueSomo-
liano han sido nombrados respectiva-
mente Alcaldes municipales de Bai-
noa, P i p i á n , Bauta , Vereda Nueva, 
Catal ina , Aguacate Cas iguas y S a n 
Felipe. 
Se ha declarado cesante al Celador 
de pol ic ía de S a n t a C l a r a don F i a n 
cisco de la Piedra, y nombrado para 
ocupar dicha vacante D. Viceute C a -
ballero. 
T a m b i é n L a sido declarado cesante 
el Celador don Emil io J u l i á n , y nom-
brado eu su lugar L). Antonio G o n z á 
lez. 
L A L O T E R I A 
E s t a m a ñ a n a se ce l ebró el sorteo 
extraordinario de Navidad, núm. 34. 
E l billete n ú m e r o 5.1)8'.! fué el a g r a -
ciado con el premio de 120.000 pesot»; 
el 12.024 con el de 30.000 pesos; el 4 15 
con el de 10.000 pesos y el 321 con el 
5.000 pesos. 
Los billetes n ú m e r o s 1.95S, 17.115, 
7.401, 4.038, 21.703, 23.014, 13.331 y 
3.025 L a n sido premiados en mil pesos 
cada uno. 
E l billete n ú m e r o 5.9S9, premiado 
en 120.000 pesos, fué vendido en Cien-
luegos, y el 12.0 JO es suscripto en la 
plaza del vapor. 
E u el sorteo celebrado 
brado 2.085 billetes. 
hoy bao so-
E l premio de 200 presos que se sor-
tea entre cincuenta n i ñ a s de las asila-
das en la Caea de Beneficencia, co-
rrespondió á Ceci l ia E u í e n i a l i ivas y 
Gonzá lez . 
E l n ú m e r o agraciado fué el 35. 
E n c o n t r á n d o s e anoche en su domi 
cilio el señor Goicocbea, adminis tra-
dor especial del ramo de l o t er ía s , 
m a n d ó á uno de sus criados á comprar 
medio billete para el s o r t e ó que se ce-
lebró hoy, o b t e n i é n d o l o de no billete-
ro, mulato, que lo pregonaba en la ca-
lle de Consulado esquina á Colón . 
A l volver el citado criado y entre-
gar al señor Goie,och<ía el billete é s t e 
o b s e r v ó que no era legitimo pues per-
teoecia á otro sorteo y tenia enmen-
dada la fecha y el precio. 
Si esto L a ocurrido al administrador 
de lo ter ías ¡ cuantos Labran sido 
e n g a ñ a d o s por el mismo medio! 
L a pol ic ía debe vigilar 
no se repita el abuso. 
loa 
á fío de que 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
500 caj.is pasas lecho á $Sirs. c.^ 
501 cestos papad gallegas, a Ll rs- qtl. 
300 c. uloiu idom, A 12 id . 
298 cajas cebollas Gortót, ÍÍ 24 reales 
250 cestos idem Idem, á id 
¿0 ?18Í 6Upcnór ü0 Pucrt0 Kico, 
WO sacus arroz semilla 
rs ai roba. 
150 cajas cuartos sardinas en 
I i is. 
50 ul. id 
coi riento, a S i 
aceite, á. 
ü. en tomate, á id. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Ooiitenes á 
E n cantidades í» 
Luises ^ 




Calderi l la 
B iNéte contra oro. 






78 á 78^ valor 
70 a 71 valor 
47 fi 47 ivalor 
A B U S O S 
En estos tío untos es muy IVe-
ciionto el hacer al» sos cu las co-
midas, lo«pie oripiua necesaria-
mente frraiulcs tri!storm>s«<lcl a-
parato digestivo. Tara » vitar en 
lo posible e.- tos males, debe to-
marse en cada comida una copita 
del excelenle di.jestivo Vino de 
i'apayinu de tiañéal, t\uc ha sido 
premiado con las más hum osas 
distinciones an las doce Exposi-
ciones íi qne ha ciniciu rido. 
El Vino de l'apayrna de (iandul 
se vende eu todas las boticas y 
Oro^nerías. c 1375 
ü V a s c a s 
á granel á 20 y 10 cts. libra 
plata. Hay tamles muy ba-
ratos. Oficios frente al n. 86, 
1¿. JkOSi . 
»607 4a-21) 
E m O EALLE60. 
SECCION D E R E C R E O 
S B C K E T A K 1 A 
Y ADOKNO 
• OKj>eieni«menle auloritada e»ta S e c c i ó n por 1» 
Junta Direct'T . ...ta., celetirar, cuuiu función to-
nmX. eo luí «alones ile « s te Ceolro un HAILK D K 
S A L A la uoclio ilcl aábado 2b del currleolc, en ob-
nrijnio k lus «uñorea «ic io», at>n6otlofte las puerta* 
ctrl Instituto á las OCIJÜ y daudo principio aquel & 
las nueve de la mixina. 
Para el acceso al lucal ser& requisito indispensa-
ble e ih ibir el recibo do cuota social correspondieu-
ta al mes de la fecha. 
L« que se publica por este medio para general co-
iivi-iiuU:ulo de los señores sucios. 
Habana, 20 de diciembre de 1897.—El Secretaria 
de la S e c c i ó n , Francisco Kejnante . 
o 1784 la-21 id 22 
SAN FAFAEL N. I, 
Frente á L a .Acacia. 
E X I K I O R D I N A R I O SORTEO 
N A V I D A D . 
l̂ os billete* de este gran sorte e s t í o á la renta. 
A l signirnte tfia de. orlrhrndo fste.y se 
pi tgaí dii las T>remios fí sit prenett lar ión 
Servando Qanna. 
C m t lt»a 7 lOd 8 
. ~* 
BILLETES LOTERÍAS 
S B K E C I B K N O K D E N E S P A K A T O D O S I . O » 
S O K T K O S I N C L D S O P A R A E l . 
Gran E í t r a r f a i o t M M 
c o n c a b l e g r a m a do p r e m i o » 
Manuel Gutiérrez, 
Graliano 126 . 
í 1&7(t alt ar»* ^ N 
R E S U C I T A D O 
de Us pildoras del Dr . I.asfar de Venezuela. 
Anni|Deel que nsucnbe tío lia padecido liebres 
que curarse. La letnilo ocaaión de ver los buenua 
feoto» de la* pildora» del D K. I . A S S A U D E V E -
N K Z I T E L A , pues ba comprado estas pildora» par» 
muebus Un individno que se presentó , pai lrc ió ca-
lenturas por más de dos meses en el campo nisn-
rrerlo, de spués de tomar muebos remedio» y bacer 
un mes mis que no »«•. le apartaban lan fiebres, tomó 
esta* pihloras por mi ini l icacióu, pues yo habla c a -
rado con alias ó mi m a l r e . y éste ne curó á los doa 
dias. Conozco a d e m á s otras persona» que Us han 
tomado y se han corado. Estoy agradecido al autor 
y asi lo njanifiesto. 
Habana, diciembre 14 de 1897. — Eartoue G u e r r e -
ro —(inaoabacoa. Anima» (i8 
i.: 1788 all » 8 17 
A S E L A C A B R E R A Y B E N I T E Z 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s t r e s y m e d i a d e l a 
t a r d e d e e s t e d í a , e l q u e s u s c r i b e , m a d r e y a m i g o s , r u e -
g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a ( V e d a d o ) P a s e o n ú m e r o 13 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , e n d o n d e 
s e d e s p i d e e l d u e l o ; p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á n a ^ n i -
d e c i d o s . 
H a b a n a D i c i e m b r e 2 2 d e 1 8 9 7 . 
D r . F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a . 
Z 17?» 1-22 la 29 
D I A R I O D E L A MARINA.-T,;c!embre 22 í91897 
LOS IJIJE S U B E N Y B á J A N 
U n a gota de agua que había estado 
millares de años contundida con las 
(tanfós en nn lago, s i n t i ó de pronto 
que se trausloru.aria y a d q u i r í a ligere-
za cxtraorainana. Ktítaba evaporán-
dole. 
— ¿Teníío alas!—dijo flotando sobre 
e) lago —Adioa, amigas. Y a había 
presentido que mi naturaleza era dis-
t inta a la vuestra. Voy a las altaras, 
:il püm do las nubes y de las á g u i l a s . 
Y a no nos veremos más , 
— No te enorgullezcas—le dijo otra 
gota que habia viajado mucho.—Yo 
lio estado en esas regiones, y só que 
no se permanece en ellas mucho tiem-
po. Tule á Dios que cuaudo caigas-
íjuizíi» hoy mismo, te deje v o l v e r á 
esto lago tranquilo. E r e s como todas 
nosot ras: nn poco de calor te elevaj 
nn pequefio enfriamiento te hace des-
cender, 
—Aunque eso sea—repuso la sober-
bia par t í cu la de vapor—ha llegado mi 
é p o c a leliz. 
—¿Quién aabe? Acaso e s t á s desti-
nada á hundirte en el terreno y ente-
rrarte para siempre eu una cueva obs-
cura. 
Algunos díaa d e s p u é s , l a gota con-
demsrtda ca ía sobro una hoja, y resba-1*040 por ella, temblaba, r e s i s t i é n d o s e 
a desprenderse. 
Venia de los cielos: iba fatalmente á 
lodar sobre la tierra. 
.ÍOSÉ FERNÁNDEZ BRÉMON, 
NOTAS TEATRALES 
Tor ind i spos ic ión de la s e ñ o r i t a f ba-
ñe/, se s u s t i t u y ó anoche en Albisu, con 
el siempre aplaudido Caho L'rimero, la 
zarzuela que estaba annuciada. No 
d e s a g r a d ó al púb l i co la s u s t i t u c i ó n , 
porque era obra que se ve siempre con 
gusto y al piVblieo no se cansa de 
aplaudirla y de oir á Rosa Fuertes eu 
1» gentil charra, que es, s in / luda , una 
de sos más bellas y felices creaciones. 
E s t a noche, como se ha anunciado, 
reaparece «m l u n c i ó n - c o n c i e r t o el emi-
nente tenor señor Aramburo y la pri-
mera tiple señor i ta C a s á i s . 
E l programa do la función , que es 
oornda, consta de cinco partes, a sa 
ber: 
l ' r innra parit>.— VA s a í n e t e l írico L a 
hodiifii: L n i * Alonso. 
Segunda parte,—1' Lo. mía handiera, 
ar ia dn Foati, por el s e ñ o r Aramburo. 
—'¿'. A r i a "(Joro nome c l í e i l uno cor", 
de la ópera de Verdí Rigóletto, por la 
soprano ligera s e ñ o r i t a A u a Casa l» . 
'J'crcernparte. — K \ s a í n e t e l ineo Aquí 
va á re.r alijo yordo. 
Cuarta paru . — 1 ? A r i a de la ó p e r a 
J««<Í, de l'etrella, por el señor Aram 
buró .—2- Escena y ar ia del delirio, 
• 'Ardou gl' iuceofi'7, <le la ó p e r a de 
])nni/.ze?.ti Lucía di Lammermuor, CAQ-
tada en tt»rá&)Uír y con acompancimieu-
to de orqueiibá por la seuorita A u a 
C a s á i s . 
Qichita parte. —bu , zarzuela Por un 
P U B L I C A C I O N E S 
E l n ú m e r o correspondiente al pasa-
do domingo del notable per iódico de 
las í a m i l i a s FA Jivfjar, el decaoo do los 
Remanaiios l i ü b a n e i o s de su clase, es 
tan interesante como variado, y llama 
notablemente la a t e n c i ó n así eu la 
parte artisl lea como en la literaria, 
demostrando que su infatigable direc-
tor, el Hr. Zamora, no se duerme, como 
vulgar mente se dice, sobre sus laure-
les y quiere cada d í a seguir merecien-
do con mayor just ic ia la protecc ión 
que el públ ico le dispensa. 
Abre sns planas ese número con ona 
hermosa alegoría , obra del Sr, J imé-
nez, de la que se destaca con su gracia 
picaresca y la precoz ín te i igenc ia que 
lo díRtingue, el monís imo niño Mauoli-
to Saez y llores, á quien consagra 
rJ riay los versos <jue ayer Urdo se pu-
blicaron en el DIARIO. 
Intercalado en un notable ar t í cu lo 
del ÍSr. Zamora, se halla el e s p l é n d i d o 
diploma que ha dedicado á la distin-
guida dauiH Sra . 1>" Concepc ión llores, 
v iuda de Valle , el Centro Asturiano 
de la Habana, al nombrarla su Presi-
denta de Honor, eu memoria de los re-
levantes servicios que prestaron su 
inolvidable esposa y ella á la expresa-
da sociedad. Hien hace E l Hogar en 
tributar ese ^homenaje á la noble 
dama <pie ayer fué gala y ornato de 
nuestros salones, que por su d i s t inc ión 
y elegancia, por su talento y bonda-
des, era aclamada por todos, y que 
hoy, en el seno do aquel hogar que ha 
llenado siempre con el per íume de sus 
virtudes y la nobleza de sus senti-
mientos, vive entre tristezas y lágri-
mas, recordando con pena al que con-
sagraba sus d ía s á su cariño y cuya 
v ida ^upo ella alegrar, desde el ina-
rante en que se un ió á él en los alta-
res, con la ternura de su corazón ." 
Otros muchos dibujos y retratos lle-
nan ese número , en que sobresalen las 
firmas de nuestros m á s conocidos y 
ostimadoa escritores, a l pie de traba-
jos en prosa y en verso, Eustaquio 
Carri l lo hace la silueta de Hermida, 
cuyo retrato figura en el art ículo; An-
tonio J . de Arazoza escribe un hermo-
so trabajo sobre el aeronauta A n d r é e , 
perdido, tal vez para siempre, entre 
las nieves eternas del polo Norte, que 
p r e t e n d i ó reconocer con eu gigantesco 
globo; y Fontaoills da en su amenísi -
ma y con avidez le ída • 'crónica," una 
ampl ía re seña de nuestra vida social. 
F o suma, E l JJogar es una publica-
c ión tan amena como interesante y va-
r iad» , y el número de que acabamos 
de hablar, uno de los mas interesantes 
de caantos ha publicado. 
López , el activo é incansable propie-
tario de ¿ a Moderna P o m a , nos ha re 
mitido el notable i4 h;íanaí/í de la E s 
quella de la Torraza yera 1808; hermo-
so libro de cerca de 200 pág inas en 
cuarto menor, en las que aparecen con 
í n n d i d o s trabajo» literarios, en prosa 
y verso, de loo má» notables escritores 
catalanes, y dibujos be l l í s imos de los 
pintores mAs cé lebres nacidos en C a -
t a l u ñ a en loa ñlticuos a ñ o s y coya glo-
ria y renombre sen universales.' Pocos 
libios art í s t icos y literarios se han p« 
blicado ináa notables que dicho Al 
manaque. 
Y á propós i to de L a Moderna Poes ía . 
Hoy, miércoles , se reciben en esa casa, 
llegados por la v ía de Tampa, periódi* 
eos de la P e n í n s u l a , F r a n c i a , Inglate-
rra y los Estados Unidos, as í p o l í t i c o s 
como literarios é ilnstradoa, desde JSl 
Liberal, E l Imparcial, E l Heraldo y L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , hasta E l 
F ígaro de P a r í s , el Times de Londres 
y E l Herald, L a s Novedades y el Cou-
r n e r aes Etats Unis de Nueva-York, lo 
mismo los m a d r i l e ñ o s Blanco y Negro, 
E l Nuevo Mundo, L a Revista Moderna, 
Pan y Toros, Madrid Cómico, que los 
catalanes L a Saeta, Barcelona Cómica, 
L a Esquella, L a Torraxa, L a Campana 
de Gracia , el andaluz Cádiz Alegre, los 
parisienses. F ígaro Lllustré, Le Monde 
Moderne, el americano Standard y otra 
infinidad de publicaciones, que el pú-
blico acude presuroso á adquirir á l a 
popular l ibrería de Obispo, 135. 
CRONICA DE POLICIA. 
HURTO 
A D. Claudio Martínez, vecino de la de-
marcación del barrio de San Lázaro, le ro-
baron de su domicilio, Hornos, número (3, 
un reloj de acero, un portaiuouedas y va-
rias prendas de ropas. Aparece como au-
tor de este hecho un individuo blanco que 
no fue habido. 
DETENIDAS 
Por estar en reyerta y formar escándalo 
eu la casa número 73 de la calle de la In-
dustria, fueron detenidas anoche vanasmu-
jeres da color, 
SOSPECHOSO 
E ! celador del Santo Angel reniitió al Vi -
vac, para que so ^proceda á su ideutifica-
ciou, á uu individuo blanco que fué deteni-
do por sospechas de que sea desea desertor 
del ejercito, 
MULTA 
Al encaríiado do ios baños de mar Cam-
pos Elíseos le fué impuesta la multa por el 
celador de la Punta, á causado haber per-
mitido que se estuvieran bañando al aire 
libre y en trajea lijeros, individuos de am-
bos sexos, 
LESIONADO 
E l niño Mariauo Eduardo Jiménez, ve-
cino del barrio del Saoto Cristo, fué lesio-
nado rasualmeuto cou un carretón que con-
ducía don Josó Rivero Acosta. 
ACCIDENTE CASUAL 
L a menor parda María de los Angeles 
Ramos, residente en Aguiar, 72, fué pro-
sentada eo la celaduría del Cristo, después 
de haber .sido asistida en la Casa de Soco-
rro respcriíya, de una lesión leve en la 
pierna izquierda, que sufrió casualmente al 
tropezar con un clavo en la azotea de su 
casa. 
L L CABELLO HUMANO. — L o s que 
hayan le ído Los Miserables, recordarán 
el s u í r m u e u t o de F a n t í n a al cortarse 
sus hermosas trenzas para alimentar 
con el producto de su venta a la pe-
q u e ñ a Coseta. 
C u á n t a s historias como esa se suce-
derán diariamente, hoy que el cabello 
bomano ha llegado á ser un ramo de 
comercio, que cada d í a va en aumea-
to en Europa! 
Sí supieran las hermosas que osten-
tan en su cabeza vistosos postizos, las 
lagrimas que puede haber costado a-
q u d cabello con que ellas pretenden 
aumentar sus gracias! 
Si conocieran la historia triste que 
en ellas se encierra, acaso renuncia-
rían á llevarlas. 
E l tráfico del mundo en cabello bu-mano es, eo su mayor parte, de F r a n -
cia; pero I ta l ia , Alemania y B é l g i c a 
van entrando en progresiva competen-
cia con ella. 
L o s conventos y otras corporaciones 
religiosas suplen grandes cantidades. 
E l precio del cabello sin arreglar 
v a r i a de $1-50 á $6, y ha llegado á pa-
garse por é l hasta $10 la libra. 
E n F r a n c i a 150,000 l ibras de cabe-
llo se venden anualmente, de cuya 
cantidad se exportan 30,000 l ibras. 
L a venta del articulo eu su primiti-
vo estado y su valor d e s p u é s de con-
vertido en trenzas, c a s t a ñ a s , etc., re-
presenta un valor de $10.000,000 a -
nualmente. 
LA FLOR CUBANA.—Entusiasmada 
con el planteamiento de la a u t o n o m í a , 
esta popular casa de v í v e r e s finos y 
dulces sabrosos, l lama á sus marchan-
tes con las tres voces de r i t u a l : — M u -
tonomía!, ¡AUTONOMÍA! y j A Ü T O N O -
M I A ! , — p a r a decirles que allí , en la 
calzada de Galiano, n ú m e r o 96, esqui-
na á S a n J o s é , los espera con abun-
dante surtido de lechones, pavos, gui-
neas, gallinas y pollos, con jamones, 
embuchados, s a l c h i c h ó n y longaniza, 
dulces y tur -ón , vinos y licores, y to-
do aquello que despierta el apetito y, 
si se quiere, engendra la gula, para 
que cenen la Noche Buena y coman los 
d í a s p r ó x i m o s de Pascua , Con que, 
ya lo saben ustedes. 
PERROS VAGABLINDOS. — S o quejan 
algunos de que en la Habana hay un 
n ú m e r o extraordinario de perros va-
bundos. 
No es e x t r a ñ o ; ¿qué han de hacer 
los pobrecillos si hay tanta escasez de 
trabajot S i ladran, no es m á s que para 
entretener el hambre. ¡Grac ias que ae 
mantengan en respeto á la sociedad, 
es decir, á las pantorrillas. 
¡HORROR! ¡HORROU!-..—pero tran-
qni 1 í c e n s e ustedes. 
¿ H a y nada m á s contradictorio que 
algunas frases? Oigamos al F í g a r o de 
P a r í s . A t e n c i ó n . 
E l colmo de la GLOTONE RIA:—Devo-
rar una afrenta. 
E l colmo del PUDOR: no desnudarse 
delante de uu queso de gruyere, por-
que tiene ojos. 
E l colmo de la CASTIDAD de un co-
legial: bajar los ojos delante de un jne-
jo de damas. 
¿SE NACE DOS VECES?— 
— ¿ C u á n t o s años tienes, mocito*? 
— V e i n t i d ó s . ¿Y usted, abuelo? 
— Veintiuno. 
—¡Cómo! Usted se burla. 
— Hace v e i n t i ú n a ñ o s que me caí 
rodando de una escalera, y todo el 
mundo estuvo conforme en decir que 
aquel d í a h a b í a nacido. 
y Por «n inglés , y actos de concierto. 
A las ocho. 
CERVANTES.—NO hay fanc ión . 
IBIJOA. —Oomoañía Bufos de Salas-
Xas esgrimistas, E u - k ú y Señoritas to-
reras . .—A las siete ymedia. 
A L BAMBEA.— A las ocho: L a s ligas 
de la Bosario.—A las nueve: L a fan-
tasma blanca.—A las diez: Latas á do-
mieilio. X los bailes c o r r e s p o n ü i e n -
tes. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No hay func ión . 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Variedades 
de! Coronel Pubillones, F u n c i ó n to-
das ías noches a las S, y otra los domin-
gos y d í a s festivos, á la U de la U r d e . 
Gimnas ia moderna, actos cómicos , 
bailarinas y juegos de sa lón . Cuadros 
vivos. 
A L B I S U . - C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
F u n c i ó n corrida, tomando parte en 
ella el tenor Sr, Aramburo y la tiple 
Sr ta . C a s á i s . L a s zarzuelas L a boda de 
L u i s Alttnso, Aquí va á haber algo gordo 
B é m x s z d e C a l a h o r r a 
REPUTADO SASTRE 
, d u r a n t e este i n v i o m o , se con-
p r e c i o s s u m a m e n t e baratos . 
Aguiar 61, ent™ O Kpilly y San Juan de Dios. Teléloiio 585. 
J^U esta antig-ua y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
í c e e x o n a r d toda c l a s e do ropa de v e s t i r a 
c m s alt i>13-22 
J k m F e t i t F a a i s 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. 
S e a c a b a de r e c i b i r un. e s p l é n d i d o 7 v a r i a d o surt ido , ú l t i m a e s p í o -
s i ó n de l a moda p a r a e l p r e s e n t e I n v i e r n o . 
T a m b i é n se laa pues to á l a v e n t a u n a g r a n r e m e s a de G u a r n i c i o n e s 
de p a s a m a n e r í a , c u e l l o s , e n c a j e s , a d o r n o s , b o r d a d o s v m u c h o s otros 
a r t í c u l o s de ú l t i m a moda . 
L o s h i g i é n i c o s y t a n r e c o m e n d a d o s C O B S E T S h e c h o s e s p r e s a -
m e n t e p a r a A U P E T I T P A R I S . Se s i g u e n v e n d i e n d o á XJN C E N T E N . 
Obispo 101 T e l é f o n o 686. 
5a ti 
L A C O N S T A N C I A 
ÍÍ1UN FABRICA DE DULCES AL VAPOR 
A X M A C E N D E V I V E R E S » C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A 
Egido 15, 17 y 1 9 . - T e l é í o n o 2 1 2 . 
Los dueños do esta.anticua y acreditada 
cedores, ua buen surtido de víveres frescos y 
mentó, á los s^gdtyntés procios: 
Cnurlii. Garfj. 
casa ponen A la disposición do sus favore-
aua excelentes vinos que reciben directa 
Vino Navarro "Tudela" espe-
cial de esta casa , 
Td. id. "Toro" :d. do id. I d . . , 
Id. id. "V. V." id.de id. i d . . 
Id. id. Abocado id. de id. id. , 
Id. Priorato Abocado id. id . . 















Tino Pladellorens $14,iH) 
Id. T'nto Catalán J2,75 
Valdepeñas 10, n() Id 
Hioja 15,50 
Kíoja Modoc, ügalde 18,00 
Hlanco de las Navas 18,00 
Mistela San Viconto 13,50 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s 
a l g u n a , y que g a r a n t i z a m o s . 
P r é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a 
todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
L o s ped idos se l l e v a n g r a t i s á d o m i c i l i o . 
P i d a n n u « s t r o s c a t á l o g o s do 
v i n o s por s e r p u r o s y s i n 








m e z c l a 
e n 
C 1793 
p r e c i o s . 
Egido 15, 17 y 19.—V iadero y Vclasco.—Teléfono 212. 
4-ÍÍ2 
A S M A O A H O G O . 
UNA C U UA P O S I T I V A . - E l afamado R E M E D I O del Dr. Simp»on M-le un Talor reconocido p i n 
curar e«U eDíerraedad; sai eíecloa »on milagroio*; en todo» lo» paites que le ha introducido ha dado ro-
lallado» adnurahlei, El Dr. Simpton dedico tu rida al e«tudio do eite terrible mal T al final uo convenció 
que la íórtnnla qne preícnlaba era la tmyor combinación que podia aHmhnítrarae. Lnanse loi nrojpccros 
que acompañan al pomo. De venta Farmacia y Dro-aería E L PROGKESO, Ü-Keilly 9C, Haha ia 
C1766 13-17 D 
y Restaurant de José Badosa, S. en C. 
ILamparil la 35 , esquina á Compo&tela. 
L a s r e f o r m a s l l e v a d a s á cabo e n e s te m o d e r n o y y a a c r e d i t a d o es-
t a b l e c i m i o u t o p r o p o r c i o n a n á s u d u e ñ o l a s a t i s í a c c i ó n de o frecer lo a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y á s u s a m i g o s e n p a r t i c u l a r , c o n t a n d o p a r a el lo 
c o n e s q u i o i t o s v i n o s , b e b i d a » y r e f r e s c o s de todas c l a s e s , a s i c o m o 
t a m b i é n c o n un e x c e l e n t e m a e s t r o c o c i n e r o . 
P u e b l o a c u d i d á L A I B E R I A y o « c o n v e n c e r e i s do l a v e r d a d . 
I H a y r e s e r v a d o s y s e s i r v e u c e i i a s h a s t a a l t a s h o r a s i lo ta n o c h e . 
i i d2 19 a¡J-20 
REGISTRO C I V I L . 
Diciembre 2 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
No hDbo. 
B A L Í 3 f . 
1 v a r ó n , mestizo, l e £ i t l m o . 
i hembra, blanca, legUnna. 
CD ADALD VS. 
No hubo. 
JSSÚS MARÍA. 
1 varón, negro. llogUiino, 
PILAR. 
3 hembras, blancas legitimas. 
'¿ varones,blaucos, legiumua. 
CERRO. 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
Nc hebo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. 
Don jc.Aé GoD.'iiez, 60 a ñ o s , Habana, 
b c i ü c o , CAía Bunca. Caquexu. 
Den Carlos Luna, fj? años, blanco,naba-
na, San Miguel, 184. F.ntentK 
Rosa Linares, 18 años, Habana, mestiza, 
Zanja, 78. Tisis, 
Doña Casta Gntiérroz, 30 años, Castilla, 
blanco, San LAzaro, 3JS. Peritonitis. 
C B R R O , 
Den Enrique Valencia, 26 años, Oviedo, 
blanco. L a Covadunga. Caquexia. 
Doña Leonor Solo. C meses, Qabana, 
blanca, Liuanó, 17. Wenín^uis. 
Doña Mercedes Ortega, t-i años. Habana 
blanca, Sama Eir.lha. número 10. Afección 
cardiaca. 
Doña Crssencia Delgado, 11 años, Da ba-
ña, blanca, Q. del Uoj. Tuberculosis. 
Don Bonifacio Acosta, 19 años, Dabana, 
blanco, Q. del Rey. Viruelas. 
Don León Si lrmio , 4 mesos, Qabana, 
blanco, Cristina, B. Enteritis. 
Doña Rosa Pardo, 37 años, blanca, Ha-
bana, Trinidad, número 4. Congestión ce-
rebral. 
Doña Paula Armentcro, C I E N T O C U A -
TRO años, l lábana, blanca, San Ramón, B. 
Esclorosis, 
Don Joaquín Martí, 74 años, Sevilla, 
blanco. Monte, 423. Enteritia. 
Don Antonio Míchelcna, 2 años, blanco, 




L^za^o Martínez, 9 días, 
Eennonud, 40. Raquitismo. 
Dona Juliana Ki eas, 36 
blanca, Üoi, 106. Cirrosis. 
Gaspar Uerns , 2'J años, Habana, mestizo 
Presidio. Tuberculosis. 
oüADALora. 
Den Angel López, 5 moípf». Habana, 
blaoco, han Ra/aol, námero 42. F . Inlcc-
emsa. 
Doña Elvira Al'arez, J l meses, Habana, 
blanca, Aguila, 1 j l . Üisentena. 
Hita SáimQ. 83 años, tUbana, cegra, 
Prado, ñb. Lsclorosis. 
. JESÚS MARÍi. 
Don Agustín LOpez Ariila, 13 años. Ha-
bana, blanco, Vives, número J7. Fiebre ti-
foidea. 
Doña Lntgar.Ja Bobadiila. SO años, San-
ta Clara, blanca. Vives, número ióG. Ente-
ruis crónica. 
Francisca Lincneta y Di."t¿. 2 mesos. ne-
gra. Habana, Factoría, número 81. Tétano 
infantil. 
Doña Maria Solo y Hernindez, 0 años. 
Habanai blauca, Estrella, uümero. 42. £ o -
lentia. 
p; I.A n. 
Drña Jtk&Da Cahleno, 3 meses. Eabaca, 
blanca, Vapor 45. A trepsia. 
Joaquín López. 78 anos, Camón, Zanja, 
9S Estrechez, 
Rio Cbons. 00 años, Canióa, Zanja. 03. 
Tisis*. 
Don Constantino Oria, 30 años. Granada 
blanco. Hospital de Madera. Diarrea. 
lion Manuel Millán, l'J años, M^ilorca, 
blanco, Hospital de 1» Benelicencia. Di -
sentería 
Don Gabriel Mir, sin ed;ul. Alava, 
blanco, Hospital de la Beocticeucia. Di-
senteria. 
Don José Muñoz,*15 días, Habana, blan-
co, Sao José 140. Enteritis. 




A N U N C I O S 
| D E T O D O | 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SKCKETA K I A . 
La Direcl>Ta de futa íociedad lia aconlirto dar 
nn liaile el »ál'ada / i del aotuai coo lt or.|nesU de 
Félipe B V*ldt>í, aieüdo requisito uidi»pen«»Me Pa-
r» el acceao al local, la preíeulacióu del recibo 
del mes de ta feoli*. 
Nota.—Se adOiiien inscnpciones CPD arreglo al ar-
ticulo 29 del RpcUnMUto geneial 
Habana, diciembre 22 de 1897.—SI Secretario 
accideoul, J . Koig. ta-22 3d-
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
i domicilio de liúda.» DOTCUA. rid'aio el cat; 
«juese d»rí cr*iis Neptuno u. 134, librerU. 
8 al :l 
el segundo piso, un enlresuolo y paite de lo» bajo» 
do U casa lunuisidor S'J, esquina á Acort*. 
SbU 4a ".'0 «d -21 
V.i.r el buen efecto .jun lio vui.> oou W «»« de 
I». |0ldora* dol D ü . i . A S S A K . O B V K N K Z U K -
L A p i fa la curacidi) d« l.Mia el»*»! do iK-brcs. pu-
tillCO U * iiJíOienle* Hnoae romo agradecíuiienl .» al 
autor de U n tnaravillono remedio. Uwpaé» «N ba-
llet !ouj»d.> T»ri»« raía» do pUdonu -lúe mu reco-
i.-jendaroii y í o ijnilárin'ino la» ea lr i i tur i» . «••, coino 
»»!Ppoco '.ou llhai jrfídónw blanea» <i"0 w « J"s u" 
boúear io ui oír** quo me recetó »d medico, vi »-
MinaiaJo la» pildora» del D r . J>as»*r y «nní iue atn 
(ó iiinKiin» la» lomú, no l l egué a l«rmiuar I* 
puea con cure pi doru» me ri MTO ile r a l e i n o m • 
l»t níia padocii tiarfa iíi'oriio tiempo, Itililfc i» íetti » 
mr uocueDUo prrfectameti'e bien 
U»nai>» iNo»iembre ÍU ÜÍ IbV? —Gamer» DOO CO 
meiaCc —C*«tn<» de LOTII.O n 56 
c 1770 alt «S-H 
18i MllMAhñf 
O B I S P O N U M , 131. 
P e l i c i t a a l p ú b l i c o « n la s p r e s e n -
tes P a s c u a s y A ñ o N u e v o y le par-
t i c i p a h a b a r r e c i b i d a n u e v a s r e m e -
s a s de 
P A R A G U A S . 
A B A N I C O S 
y B A S T O N E S 
a r t í c n l o s todas de ú l t i m a n o v e d a d , 
que v e n d e a p r e c i o s s m c o m p e t e n -
c i a . _ 
O t a r a v a y ?/ L n c o s f e . 
C 1791 k8-32 
L a & r á n S a s t r e r í a 
w P O C O | 
A C o n c e p c i ó n O . . . . 
Levanta ál cielo la abatida ireute 
y fija en 61 tu lánguida mirada: 
si p\ desengaño ó el pesar te abruman, 
allí mora el consuelo—la espora 112a.— 
•Si eres joven aun, si Dios beoigbo 
te dio taluuto y bennosura y gracia, 
¿por t̂ iu' indica tu frente pesarosa 
ijue os iii existencia uua pesada cargad 
Yo he sufrido tumbió»; yo bo dorramado 
lágrima^ de dolor, tantas y tantas, 
que solo los espíritus uoctttraoa 
y el que todo Jo vé, podran contarlas. 
Vo vi desparecer como ¡as nubes 
que por las tardos por el cielo pa*an, 
los ensueños m.̂ s gratos de mi vida, 
las dulces ilusiones de la infancia. 
^jSoros qno idolatró! ¡cuánios partiorou! 
Y cuántas, cu/intas vlrgeues tempran.is 
un suspiro, un recuerdo, uu peusamientoj 
desdo el postrer asilo me reclaman. 
Ksos sores no olvido: todos tienen 
un altar en el fondo ÚQ mi alma; 
pero, escáchame ¡olí virgen! hay consuelo, 
no es eterno el dolor, y hay esperanza. 
Gcrónitumo Sans. 
J E l e s t ó m a g o y l o s a l i m e n t o s . 
Kl profesor I'cnzoldt lia llevado á buea 
tortníno uu conjunto de experimentos eu 
estwdiatues de medicina, alumnos suyos, 
con objeto de averiguar el tiempo que por-
maooceu en un cstóoiago sauo diversos alí-
ineulos. 
Loa resultados han sido; 
l-as aves do carne Uauca (polio, pichón) 
se diginen m;i.s pionto que las de cama 
"'igra (paró* ganso;) lu cocción facilita máa 
' apto ()ue cí asado. 
sóü gramos JO carne de buey (fee/?/<c«A:), 
Mecesiian de cuatro y cuarto á cinco horas 
(17 experímenros cijncortlantes.) Cruda y 
bien irieuriida; eii-ro do una a uoa v mediar 
ora menos, 
l'ambiéu se digiere muy bien los embu-
tidos do carne raspada. 
L a carne de cerdo se digiere con dificul-
ad; ninguno de ios individuos pudo sopor-
tar mas do 170 graruu:». 
L a do u-i oera ca casi análoga íi la do 
buey. 
Los sesos cor.idos v el timo machacado 
Sfm muy divientilc*. 
L«>9 poces do mar so digieren muy bien, 
siguit Ddule.d «1 sollo y l.i carpa entre los do 
ua dulce. 
id salmón, las ronservas y el cavial sa-
lado se digieren difieihnente. 
Las ostrus son de f.lcíl digestión. 
L l pan bíanVo larda dos horas y veinte 
mirnitos en sai digerido, siendo lo misrno 
'ara el reciente que para el sentado, para 
íl nii^:i)6rj que para la costra, pero se re-
íanla ai a i=> paj se incloren líquidos. 
Kl'uuthznTá.} 
C h a r a d a , . 
[Á UBI'Or.TRR.) 
Con p n i u a srgun<¡,i 11 c» 
MtUi'o en pnmti Jlnat, 
nélir.to^a capi.t.ali 
y alia me voy 01ra vez 
«unqno lo tengan A rnah 
Cerca de donde vivía 
una gran nutr ia pasaba, 
yo, leicLor, me erareteula 
viendo do noche y de, día 
la ^enie que se bañaba. 
AHI poco se jugaba, 
y yo que jugar no «(S 
a la pnrna irrs jngue, 
pertiittudo lo «IUO :i[)ostab* 
fin uu ruarlo me quedó. 
Ka dos primera el torreón 
como en Villa <ioS /¡nat, 
ya «ligo allí lodo os bueuo, 
menos las lala-s, I':uscual. 
Siendo, lecror, oslo un homo 
Do voy ya A esa capital, 
pues un suogru (que bochorno) 
lleno, lecror, la loial. 
Urbano del C. Avilé». 
. l e r o g l I f í c o c o n i p r i ) n i d o . 
(Tor J . P. Odio.) 
S A N R A F A E L . 
Ofrece á sus clieutes y al público en general 
nn excelente surtido de telas n precios módicos. 
E l corte y confección está á la altura Je las 
mejores casas del giro. 
PRECIOS EN ORO. 
Trajes. . . ÍÍ $10.00. $15.90. $26.50, $31.80. 
Pantalones á $3, $3.50, $4.25, $5.30, $ 7 
c 1:73 a j J 15-19 
que quieran tener l a s e g u r i d a d fle fumar cigarros elaborados 
con PICADURA LEGÍTIMA DE L A V U E L T A A B A J O , les reco 
mendamoa pidan los C I G A R R O S de la antigua ] 
lacrediiada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad ds 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupn 
loso examen ele todas las personas peritas en la materia. 
Vista hao / 
« I6i7 
L o g o g r i f o u u m é r - i c o . 
i 3 9 
3 3 & ;> 
0 4 8 'J 
1 8 3 7 5 ! 
y •-' 3 4 5 ! 
5 9 8 6 8 1 
- l o 1 7 9 8 
1 9 2 3 4 5 
0 2 10 3 5 
0 2 1 5 0 8 
0 7 1 8 3 4 5 9 
1 2 3 4 5 G 7 8 í) 
Susútuir los números por letras de mo-
do que leídas boruontaliuonte formen rer-
bo todas las lineas. 
S o l t i r i o n es . 
Á la Charada anierior: 
UEK1HITORÍO. 
A) Rombo nnierior: 
G 
T E 8 
T O C A R 
C E C 1 L í o 
S A íi V Ü 
U I E 
^sat'empo anterior; 
C A P O 
P A L A C 
C O R S E 
J ü 
h 1 
P T. A T A 
C A N A K 







E N E 
Al Anagrama anterior. 
MARIA T E R E S A L A B O R D E . 
Han remitido soluciones: 
Ailolfo 0. Pérez; El Club de los Imitilea; 
, T . Nora; Dos amibos. Los lilas. 
Isuímu ¡ t m S f i & Suüi i)¿ LA H i M Í 
